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La presente investigación tiene como propósito central establecer el grado de relación  
existente entre las ayudas visuales y el aprendizaje del vocabulario en inglés en los 
estudiantes del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. 
Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. El trabajo es de tipo sustantivo, de método descriptivo 
y de diseño descriptivo-correlacional. Se aplicó un cuestionario para todos los grados y  un 
test por grado, cuales fueron validados por juicio de expertos y por la prueba de confiabilidad 
con una muestra aleatoria estratificada. La muestra estuvo constituida por 153 estudiantes, 
de sexo femenino y masculino, desde el primero hasta el quinto grado de nivel secundaria de 
la Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014.El resultado de la encuesta y de los test tuvo un análisis estadístico, el cual comprobó 
la hipótesis alterna, demostrando asi, que las ayudas visuales se relacionan 

















This research has as main purpose to establish the relation between visual aids with the 
learning English vocabulary from secondary level of the Educational Institution No. 1229 
CAP. E.P. Ponce de Julio A. Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. It was applied a questionnaire 
for all grades and a test for each grade  that were validated by expert judgment and reliability 
testing with an stratified random sample. The sample was constituted by 153 students, 
female and male, from first grade to fifth grade of secondary level of the Educational 
Institution No. 1229 CAP. E.P. Ponce de Julio A. Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. The result of 
the survey, as the tests had a statistical analysis, which confirmed the hypothesis, thus 
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El presente trabajo de investigación titulado Las ayudas visuales y su relación                      
con el  aprendizaje   del vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel           
secundaria de  la  Institución Educativa N° 1229 CAP.E.P. Julio A. Ponce  Antúnez  de   
Mayolo, Ate, 2014, ha sido realizado para optar al título de   Licenciado en  Ciencias de la 
Educación, en la especialidad de Inglés - Francés.  
 
Siendo  la comunicación activa en inglés lo que se cuenta en el mundo actual,                   
este  trabajo se ocupa de un tema contemporáneo de gran  importancia, como el     
aprendizaje del vocabulario en inglés,  teniendo como herramienta  a las ayudas visuales.   
En nuestro país, el idioma inglés está contemplado dentro del Plan Curricular  de la 
Educación  Básica Regular del nivel secundaria. El Ministerio de Educación ha diseñado las 
fichas metodológicas como material de apoyo al trabajo con el texto, que son consideradas 
por el MED como parte de las ayudas visuales con los cuales no solo los estudiantes 
trabajan gramática sino también vocabulario, destacando así, la importancia del vocabulario, 
por no ser posible una comunicación activa sin un buen funcionamiento del léxico mental. 
 
El contenido de la presente tesis está desarrollado en dos partes: 
La primera parte presenta los aspectos teóricos, el cual comprende los capítulos I,II y III, 






En el Capítulo I se desarrolló el marco teórico que contiene los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que estudian las variables de investigación y la definición de 
los términos básicos. El Capítulo II  se hace el planteamiento del problema de la 
investigación, la formulación del problema, la importancia y las limitaciones de la 
investigación. El Capítulo III  se desarrolla la metodología, la hipótesis general, el tipo, 
método y diseño de investigación, así como también la población y muestra. El Capítulo IV 
está referido al trabajo de campo,  donde se precisa la selección de los instrumentos, la 
validez y la confiabilidad de los mismos, así como el tratamiento estadístico, los resultados 
de la investigación y la discusión de resultados.  
 








































PRIMERA   PARTE 
 


















CAPÍTULO   I 
 
 MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1.   ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO    
         1.1.1. Internacionales 
                 Venegas, G.; Arequipa, J. y Guaña, S. (2011), en la tesis Elaboración  y aplicación 
de cuentos en inglés a través de pictogramas que faciliten el aprendizaje de 
vocabulario básico en los niños/as de los primeros años de educación básica de la 
Escuela Club Femenino Cotopaxi de la parroquia Juan Montalvo, del barrio Isimbo 1, 
del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en la Universidad  Técnica de  Cotopaxi, 
Latacunga, concluyen en lo siguiente: 
 La institución educativa no posee material didáctico innovador que permita el 
correcto proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que se deja de lado el 
verdadero conocimiento basándose solamente en la teoría. 
 El proceso enseñanza- aprendizaje es deficiente por la carencia de material 
didáctico adecuado en el área de Inglés. No existe cuentos en inglés basados en 
pictogramas provocando así la deficiencia de aprendizaje de vocabulario básico; por 
lo tanto los niños/as demuestran este problema en el desinterés en la hora clase. 
 Los estudiantes no tienen un aprendizaje significativo la falta de  material didáctico 
provocando errores en el proceso enseñanza - aprendizaje.  
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 No existe interacción del idioma aprendido por falta de motivación en  el aprendizaje 
del mismo transformándolo lento y aburrido. 
   Los estudiantes no se interesan por conocer vocabulario en inglés  por lo que es 
necesario la aplicación de material didáctico adecuado para el desarrollo de 
destrezas. 
 
                     La elaboración de cuentos en inglés a través de pictogramas en las escuelas es de   
gran necesidad porque contribuyen al aprendizaje del vocabulario en inglés, facilitando 
la comprensión del significado de las palabras y así lograr un  aprendizaje significativo 
y eficaz. 
 
             Abebe, T. y Davidson, M. (2012), realizaron la investigación  Assessing the Role of 
Visual Teaching Materials in Teaching English Vocabulary, en el volumen 12 de la 
revista Academic Journal Language in India. Las principales conclusiones de esta 
investigación son las siguientes:  
   Con el propósito de examinar el papel de los materiales visuales en   la enseñanza 
del vocabulario en el idioma Inglés, ciento veinte  estudiantes del octavo grado de 
las escuelas de primaria  y 8  maestros de la ciudad Robe se incluyeron en el 
estudio. Cuatro instrumentos se utilizaron como cuestionario, observación, 
entrevista y análisis de documentos fueron utilizados para recopilar los datos de los 
encuestados.  
    En base a la  información  recopilada a través de  los  instrumentos antedichos, los 
resultados del estudio revelaron que los maestros que utilizan materiales visuales 




   La mayoría de los maestros y estudiantes encuestados respondieron que el uso 
frecuente de  los materiales visuales  acrecienta el  vocabulario de los estudiantes. 
Especialmente, diferentes tipos de tarjetas, gráficos, imágenes, etc., cuales ayudan 
en mayor medida en la enseñanza y aprendizaje del vocabulario. 
   De acuerdo a las respuestas obtenidas de los maestros y estudiantes, a través de 
preguntas abiertas, los estudiantes estaban entusiastas por aprender vocabulario 
con la ayuda de materiales visuales porque estos ayudan a  una comunicación más 
eficaz con la lengua. 
   Agregaron además que el uso  de  materiales visuales les da la oportunidad de 
expresar sus ideas y sentimientos con el lenguaje que tienen en su exposición. Por 
otro lado, durante el análisis de documentos, los investigadores observaron que el 
número de técnicas visuales incorporadas en el libro de texto no son suficientes 
para ayudar a los estudiantes en el  aprendizaje del vocabulario. 
 Los maestros también explicaron, durante la entrevista, que las técnicas visuales 
usadas en los  textos de los alumnos, no ayudan a entender el significado de las 
palabras. Por esa razón, los docentes intentan complementar el libro de texto con 
materiales visuales que facilitan el aprendizaje de vocabulario. 
 
         Mediante  la visualización, el  aprendizaje del  significado  de las  palabras  se  toma  
         de manera más práctica, y la asimilación, es también más rápida. Los textos son 
materiales de gran importancia para la labor del maestro en la enseñanza del idioma 






              Gonzáles E. (2013), en su tesis  Los flash cards en el desarrollo del léxico del inglés 
en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Nacional Andrés 
Bello de la cuidad de Quito, concluye: 
 Las imágenes o dibujos plasmados en las Flashcards utilizados por los maestros 
ayudan de manera significativa al aprendizaje del léxico del idioma inglés, mismos 
que son un factor importante para captar la atención de los estudiantes y así 
contribuir al proceso de una enseñanza interactiva. 
 Aprender con Flashcards denota un nivel superior de atención y concentración de 
parte de los estudiantes en quienes encontramos actitudes interactivas dinámicas 
participativas, motivadoras, pudiendo así determinarse que este es un sistema muy 
apropiado de inter aprendizaje del vocabulario. 
 El repaso con Flashcards ayuda a los estudiantes a una pronta y fácil captación del 
vocabulario ya que se va retomando temas previamente tratados en clase en la que 
se utilizó este material. 
 El empleo de las Flashcards con adjetivos, aportan definitivamente a los estudiantes 
a un mejor desarrollo del léxico del inglés, ya que se unen al nombre para ampliar, 
cuantificar, calificar y demostrar posesión o pertenencia. 
    
         El uso de las Flashcards  beneficia tanto al estudiante como al  docente, porque  con el  
uso de estos recursos se obtiene un aprendizaje motivador, divertido e interactivo, 
permitiendo trabajar las inteligencias  visual y auditiva. 
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             Paredes, A.; Paredes, M. y Rojas, J. (2008), en su tesis Realia  and  vocabulary  
learning  among Young learners en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas,  
concluyeron  lo siguiente: 
 La utilización de nuevas técnicas  para la  mejora del aprendizaje del vocabulario ha 
puesto el énfasis en el dinamismo y  el uso de la mayor cantidad de sentidos como 
sea posible en el proceso de aprendizaje. 
 En cuanto a las técnicas, hay una, que a través de los resultados  de este estudio, 
ha demostrado ser fiable y eficaz. Ese es el caso de realia, que puede hacer uso de 
diferentes objetos reales para presentar el vocabulario. Además, no sólo hace uso 
de un refuerzo visual, sino que también puede incluir más sentidos, como el olfato o 
el gusto, dependiendo del objeto que está siendo presentado. 
     De hecho, realia no puede  simplemente ser considerada como una técnica         
más, pero debe ser reconocida como un medio válido y eficaz   para los estudiantes 
para almacenar las palabras fácilmente en sus mentes. Además de eso, la 
relevancia de realia se encuentra también en la motivación que un objeto real puede 
producir en los estudiantes, en comparación con otras técnicas tales como el uso de 
imágenes o la traducción. 
 Realia y las imágenes son a menudo dejadas de lado por los profesores en la 
presentación de nuevo vocabulario en las escuelas. La razón de esto es que la 
colección y la creación de estos recursos son consideradas como inconvenientes, 
debido a la falta de tiempo y soporte financiero. 
 Los profesores pueden motivar a los estudiantes a aprender un idioma extranjero 
con objetos que son conocidos por ellos, por ser objetos familiares y de uso diario. 
Realia se convierte en un hilo entre el propio conocimiento del estudiante y lo que 
podría ser totalmente nuevo cuando se aprende un idioma. 
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        El uso de Realia en las clases de inglés mejora la capacidad de aprendizaje                   
y memorización del vocabulario,  y sumando a esto, actividades lúdicas, así como el  
juego de roles influyen  en el recuerdo de lo aprendido, logrando ser más permanente. 
 
         1.1.2. Nacionales 
            Avila Quispe, Karina; Tinoco Tovar, Silvia y Valencia Ugarte, Gabriela (2011), en 
su tesis para optar El título  de Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera: Inglés,  Las estrategias de  aprendizaje del vocabulario inglés y su relación 
con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Aoti, Río Negro de Satipo, concluyen que: 
        Las estrategias de aprendizaje del vocabulario inglés como la visualización y  la   
repetición tienen una relación positiva y por lo tanto se relacionan  significativamente 
con la comprensión de textos en inglés.  
  La estrategia de usar lo visual para aprender vocabulario,trae beneficios para la 
comprensión de texto, agregando que desarrolla  el conocimiento del vocabulario que, 
a su vez,  amplía la comprensión de texto. 
 
              Pizarro Huaicochea, Estela  (2011),  en su investigación monográfica Influencia de 
las ayudas visuales en el aprendizaje del inglés, en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal,  concluye que: 
1) Es importante que el maestro conozca los estilos de  aprendizaje y haga uso de 
recursos educativos, para activar las inteligencias múltiples de sus alumnos. 
2) Las imágenes tienen impacto consciente e inconsciente y funcionan  como estímulo. 
3) Cuando usamos materiales visuales hacemos que el aprendizaje sea más 
memorable para el alumno, y esto se   acrecienta  si son usadas de forma 
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inteligente por el docente, promoviendo de esta manera el más efectivo  
aprendizaje. 
4) Los resultados de los experimentos realizados en diversas partes del mundo, 
coinciden en destacar que el conocimiento del mundo exterior, el hombre lo logra en 
un 83% mediante la vista. 
5) La aportación pedagógica de los recursos visuales puede resumirse en tres 
conceptos: memoria, significado y  motivación. 
6) Los recursos visuales deben ser siempre preparados y revisados con anticipación 
para obtener óptimos resultados en clase. 
7) En esta era digital, de los sistemas educativos es combinar razonablemente la 
tecnología con el humanismo y la modernidad. 
Los materiales visuales además de ser influyentes, son de gran soporte para el 
maestro en la enseñanza del inglés, porque se adaptan fácilmente a cualquier 
estrategia de enseñanza incrementando la memorización y motivación. 
 
   Coronel, Edith y Zamudio, Alex (2010)  en su tesis para optar al Título de 
Segunda   Especialidad Profesional en Lengua Extranjera: Inglés  Los medios visuales 
y el rendimiento  académico en el área de inglés en estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la I.E Instituto Gélicich, El Tambo, concluyen que: 
          Los medios visuales, que se utilizan para comprender mejor   los contenidos textuales; 
los materiales impresos, que contribuyen  a enriquecer la comprensión y análisis del 
contenido y los materiales gráficos, una variante de los medios visuales, se relacionan 
positivamente con el rendimiento académico en las clases de inglés en los estudiantes 




          La enseñanza de un segundo idioma aborda nuevas tendencias educativas, que cada 
vez prestan más atención  al uso de los medios visuales como herramienta necesaria 
para optimizar el  proceso de aprendizaje. 
 
 
1.2.   BASES TEÓRICAS 
         SUBCAPÍTULO  I: LAS AYUDAS VISUALES.  
         1.1.   Definiciones. 
             Ayuda visual es cualquier imagen, modelo, objeto o recurso que proporcione una 
experiencia visual concreta para el estudiante con el fin de introducir, construir, 
enriquecer o aclarar conceptos abstractos, desarrollando actitudes convenientes y 
estimulando  aún más la actividad por parte del estudiante (Donald Ely, 1970).  
 
              Las ayudas visuales son aquellas ayudas de instrucción que funcionan a   través de 
sus modalidades visuales proporcionando estímulos de aprendizaje (Joseph Mukalel, 
2004). 
 
                     Una ayuda visual es una clarificación, es la forma cómo podemos traducir o 
transformar la información verbal a visual. Es, por tanto, un código alternativo al 
lenguaje oral o al uso instrumental que persigue mejorar la comprensión ( Deletrea, 
Centro de Psicología y Lenguaje , 2008). 
 
            Las ayudas visuales estimulan la presentación, acelera  el aprendizaje y las 
actividades de grupo. Los eventos, conceptos y procesos se vuelven más significativos 
para los estudiantes; se conceptualiza mejor las palabras escritas o habladas.             
En realidad, las ayudas visuales economizan tiempo; aseguran un aprendizaje más 
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efectivo del vocabulario y la retención permanente que hacer la instrucción 
verbalmente (Allen Virginia French, 1983). 
 
             Las ayudas visuales son medios que se emplean en la oratoria para expresar 
“visualmente” un concepto o una idea y sirven para estimular la imaginación de los 
oyentes o para poner de relieve una idea básica en nuestro discurso. Científicamente 
está comprobado que las comunicaciones visuales son mensajes sintéticos que hablan 
a los ojos y son más eficaces que las palabras. Estas ayudas visuales pueden ser: el 
pizarrón, el retroproyector, las diapositivas, las películas, los mapas, los diagramas, los 
planos, los dibujos y hasta las maquetas reducidas a escala. Sirven de complemento a 
las formas verbales y contribuyen a presentar el tema en forma más clara y más 
convincente (Alexander  Albán Aléncar, 2007). 
       
        1.2.    Importancia 
             La visualización está ganando más importancia en la vida diaria, así como en la 
educación. El volumen actual de la información se procesa con rapidez y eficacia, en la 
era de la información en la que estamos. Apenas es necesario para salir del ámbito de 
la experiencia cotidiana para traer a la mente la importancia de la representación 
visual, en la formación de impresiones duraderas.  
         Aquello que ha sido inusual y  que ha sido visto claramente, es recordado. La revista, 
libro o periódico que no use pertinentes y abundantes ilustraciones es limitado  en 
circulación y popularidad. 
 
             La industria ha encontrado en los films, la diapositiva, la fotografía y la   gráfica un 
gran éxito para el adiestramiento de las personas, en mostrar los procesos de 
fabricación  y en fomentar al público a comprar. Por otro lado, ha sido acusada de 
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afectar la vida diaria con una gran fuerza, superada solamente por la influencia 
combinada de la prensa y la radio. 
 
         El Dr. Nse. Carlos  Logatt  Grabner, creador de la Formación en Neurosicoeducación   
y Neurosicoentrenamiento, menciona que el sentido de la vista es el más importante  
de todos los sentidos con los que nos conectamos al mundo exterior. 
          Las imágenes son el mecanismo más eficiente y completo para transmitir información 
sobre un estímulo determinado. Cuanto más visual es la información que recibe la 
UCCM (Unidad Cuerpo Cerebro Mente), mayores serán las posibilidades de que esta 
sea reconocida y guardada en la memoria o recordada. 
 
         Este fenómeno es tan dominante e importante como para haber recibido un nombre 
propio: Efecto de superioridad pictórica. El dicho “una imagen vale más que mil 
palabras”, es correcto; por ejemplo, en una exposición oral, el público presente 
recordará el 10% de lo escuchado a las 72hs., de haber asistido a la presentación.  
         La cifra asciende al 75% si se sumaban imágenes. La calidad e impacto de las mismas 
indudablemente afecta aún más ser guardadas en la memoria. 
 
          Por ello, no olvidar: “menos texto y más imágenes” en una presentación, ya que como 
hemos visto, estas últimas, son el mejor  elemento para transmitir información. 
(Descubriendo el Cerebro y la Mente, revista gratuita  de Neurociencias y ciencias 






             Según Jerome Bruner (1995), citado por Marta Manterola  Pacheco (2003:142),          
en su teoría El aprendizaje por descubrimiento  o Teoría de la Instrucción, muestra       
la manera en la cual una persona describe, comprende o aprende; identificando         
tres modos de representación.  
         Estas son sucesivas y están  interconectadas entre sí: 
 La representación enactiva (realizativa) que corresponde a la representación por 
la acción. Este proceso corresponde básicamente a los aprendizajes mediante el 
hacer, ya sea  actuando, imitando y manipulando objetos. 
    Por lo que son procesos recurrentes en los primeros años de vida del niño. De        
igual manera frente a actividades complejas los adultos también utilizan este 
modelo. 
 La representación icónica (imaginativa), que se desarrolla cuando el niño es 
finalmente capaz de representarse el mundo así mismo a través de una imagen o de 
un esquema espacial que sea relativamente independiente de la acción. 
 La representación simbólica, correspondiendo al que hace uso de la palabra 
escrita y hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el 
adulto en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con que adquieren y 
almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. 
 
              Bruner consideró los tres modos para representar los sistemas que procesan 
información; son tres instrumentos que los seres humanos utilizan para construir 
modelos de su mundo; a través de la acción, la imagen y el lenguaje. Aunque Bruner 
considera que es importante mostrar diapositivas, películas y material visual en la 
enseñanza, identifica la necesidad de criterios conscientes para la utilización de ellos, 
dejando en evidencia que una representación pictográfica de lo trivial  no es efectiva 
para su aprendizaje. 
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                                           Acción                                        
 
 
Fuente: Proyecto  AVIS,  pág.35 
 
                Las ayudas  visuales  pueden  ayudar a alcanzar  los  objetivos   al   proporcionar 
énfasis a lo que se está diciendo. Las imágenes nítidas multiplican el nivel de 
comprensión del material presentado a los estudiantes, y deben ser utilizados para 
reforzar su mensaje, aclarar puntos  y crear emoción, involucrando a los estudiantes  
requiriendo un cambio de una actividad a otra: de escuchar a ver.                              
Con imágenes, los conceptos o ideas que se pueda presentar ya no son simplemente 
palabras. Si los estudiantes no comprenden claramente la palabra hablada, un visual 
puede ayudar a absorber mejor la información.  
                Los visuales pueden ayudar a hacer que la información compleja sea más 
comprensible. Proporcionan un cambio desde solo escuchar, las imágenes suelen 
estimular el interés con mayor facilidad que las palabras (University of Alabama School 
of Medicine, 2005). 
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ILUSTRACIÓNN° 02:  Las ayudas visuales 
                                                      











                                                                                                                                                                                          
                     Fuente: Ayudas visuales, cómo realizarlas, por Leroy Ford, pág. 8 
 
                Por último,  Jan Amos Komenský, en latín Comenius, fue un teólogo, filósofo y 
pedagogo nacido en la actual República Checa, publicó en 1658 el libro  Orbis Pictus, 
el primer texto visual en la historia de la pedagogía, que muestra a un mundo visible en 
dibujos, un libro para el aprendizaje del latín, que parece ser el primer libro ilustrado 
para niños. 
 
                Su gran obra, Didáctica Magna, lo hizo famoso en toda Europa y dio una                  
gran importancia al estudio de las lenguas. Éste, causó una gran conmoción entre los 
educadores de su época puesto que se trataba de un libro cuyas imágenes transmitían 
tantos o más conocimientos que el texto.  
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         Este libro no destacó por tener una gráfica innovadora, ni tampoco por comunicar 
grandes conceptos, sino porque abrió una nueva ventana a la ilustración: la 
comunicación visual, comenzándose a entender a la ilustración como un medio por el 
cual se puede transmitir conocimientos, pensamientos e ideas, alejándose así de la 
concepción de un elemento solamente decorativo. 
 
         Según el MINEDU, en  el documento Orientaciones para la Enseñanza y el Aprendizaje  
para el área de Inglés (2010), las razones por las que se debe usar las ayudas visuales 
son las siguientes: 
1) Para mantener alto el nivel de atención de los estudiantes. 
2) Para hacer que los estudiantes usen el lenguaje, especialmente en sus inicios. 
3) Para incentivar la participación de los estudiantes. 
4) Porque pueden ser usadas en todos los grados. 
5) Conservan y cuidan la voz del docente. 
6) Economizan tiempo en la enseñanza del idioma. 
 
         1.3.    Las ayudas visuales  que el docente debe considerar. 
          Según el  MINEDU en   el documento  Orientaciones para la Enseñanza y el 
Aprendizaje  para el área de Inglés (2010), son los siguientes: 
 
A) Material pictórico 
Según Sam S. Blanc (2010), el material pictórico es definido  como  aquellas ayudas 
visuales  que presentan conceptos en forma de ideas organizadas de algún objeto 
específico u organismo a los estudiantes. 
En la selección  del uso de  los materiales  en clase, el profesor   es  confrontado con el 
problema de cómo escoger  las imágenes que pueden  hacer del  trabajo en clase más 
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significativo; todo material pictórico tiene base común para la instrucción. La manera 
visual de presentar los conceptos, ideas y generalizaciones  a los estudiantes  se 
distingue de la manera verbal. 
        Entre ellos tenemos: 
 Figuras (pictures) 
Para Newall M. (2011:1), figura es una representación; es decir, que despierta en 
el visor de la idea de algún otro típicamente ausente. Además de imágenes 
representan palabras, frases, mapas, diagramas, códigos, esculturas, insignias y así 
sucesivamente.  
 
 Zamora F. (2007: 311), el término “picture” se relaciona más  con la figuración 
que con la representación simbólica, más con lo visual que con lo conceptual.  
 
Muchos estudiantes tienen la memoria visual más desarrollada que la auditiva. Es 
por eso que cuando observan una imagen, el recuerdo de esta se les queda 
grabado en la memoria con más facilidad y así recuerdan el significado del objeto 
que representa. 
 
Al seleccionar las figuras con las que se va a trabajar, se  debe considerar que las 
figuras deben ilustrar a primera vista, lo que se quiere enseñar. Además, las figuras 
de colores atraen más la atención que aquellas en blanco y negro, sirviendo a la 
vez,  para otros propósitos. A veces, es sorprendente cómo las imágenes pueden 
cambiar una lección, aunque, sólo sean empleados  en ejercicios adicionales o 




Otro asunto es la cuestión de cómo utilizar las imágenes con eficacia, contar con 
conocimiento metodológico general que, en el aprendizaje de idiomas, los 
estudiantes deben percibir la entrada (input) de a través de tantos canales como sea 
posible. 
Por lo tanto, es importante incluir variedad de estímulos en  la enseñanza, encontrar 
un equilibrio y no utilizar las imágenes o visuales solos, sino combinarlos con otras 
técnicas y diferentes tipos de estímulos (movimiento, estímulos verbales, sonido, 
etc.). Las imágenes utilizadas para la demostración del significado deben estar 
conectadas repetidamente con lo hablado  y posteriormente también la forma escrita 
de la palabra. 
 
               En el caso de los textos, las ilustraciones adecuadas ayudan a comprender  el texto 
ilustrado, facilitan su memorización, especialmente a largo plazo, y permiten una 
gran variedad de funciones instructivas. Algunos autores proponen que las 
ilustraciones facilitan el aprendizaje aportando un contexto en el que se organiza  la 
información contenida en el texto. 
 
             Nodelman P. (1990:4), relaciona los libros para  jóvenes con la   idea detrás del 
Orbis Pictus (El mundo visible en imágenes)  de  Juan Amós Comenio, a quien 
considera el padre de la pedagogía.Menciona que los pictures son una ayuda visual, 
una forma de transmitir información a oyentes y lectores inexperimentados que no 
pueden ser informados por solo palabras. La capacidad de los pictures para  aclarar 
un texto explica directamente todos los numerosos libros de alfabeto, números, 




             Las características instructivas que las figuras deben tener, según Sam S. Blanc      
(2010), son las siguientes: 
 Relevancia de la imagen en el programa de instrucción. 
 Veracidad de la impresión que la imagen crea en la mente. 
 Impacto estimulador  y emocional que la imagen tendrá en los  estudiantes. 
 Autenticidad y contemporaneidad de los objetos o ideas representadas. 
 
             Los estudiantes de la Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez de Mayolo utilizan las figuras  (pictures) en sus exposiciones, cuales son de 
ayuda para organizar sus ideas y puedan ser transmitidas de manera comprensible.                 
                                           
 
  



















                              
                                            
                                                 
 
 





 Tarjetas ilustrativas (flashcards) 
    Para Armitage A. (1999:133), flashcards son recursos que ayudan a la 
memorización, pueden ser usados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y 
desarrollar habilidades cognitivas, ayudando a los estudiantes a realizar conexiones 
y como base del conocimiento.    
 
    García Jiménez, F.(2010:65), comenta que flashcards son herramientas 
maravillosas para la enseñanza, ofrecen diversión y juegos interactivos de 
aprendizaje, para todos los niveles de la educación, o para todos los sujetos o 
estudiantes. 
 
Buttner Zimmer, A. (2007:1) menciona que las flashcards de vocabulario  y de 
preguntas esenciales son una parte necesaria dentro de las herramientas del 
profesor. La autora del libro Activities, Games, and Assessment Strategies for the 
Foreign Language Classroom  recomienda usar las flashcards para repasar al 
comienzo de la clase como una actividad de  warn up  o al final si se tiene unos 
minutos.El funcionamiento de las flashcards, comúnmente llamadas tarjetas de 
aprendizaje, consiste en leer un lado de la tarjeta y tratar de traducir la palabra (en 
el caso del aprendizaje de vocabulario), girando posteriormente la tarjeta para su 
comprobación.  
 
Son figuras lo suficientemente grandes para ser vistas en toda la clase.                    
Estas pueden ser dibujos, figuras recortadas de revistas, números, letras grandes, 
etc. Se les denominan flashcards debido a que son mostradas por un corto tiempo.                           
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Estos recursos visuales centran la atención en el significado de la palabra concreta 
que estamos enseñando, porque reforzamos ese aprendizaje con la vista y, a la vez 
que la aprendemos, comprendemos su significado. 
 
             En general,   las fichas  pueden  usarse  para  cualquier  materia  de  estudio,pero  
en el caso de idiomas se emplean para aprender o practicar nuevas palabras. Se  
toma una  ficha y se escribe la palabra en el idioma que se  está aprendiendo; 
luego, en el reverso se escribe la traducción al idioma nativo, o bien, puede hacerse 
un dibujo que identifique a dicha palabra.   
             Aprender un idioma extranjero requiere de una buena memoria para  recordar 
infinidad de palabras nuevas. 
 







              
 
       




                   Susana Ortiz Arroyo y  Marina Valle (2010), consideran  las siguientes 
características que los flashcards deben  tener, para que nos sirvan como material 
didáctico: 
 
o Grandes.Se debe considerar el tamaño para que puedan ser vistas por varios 
estudiantes a la vez. En este punto, además, debemos tener en cuenta la 
actividad programada, es decir, si la actividad es para el grupo-clase debe tener 
una medida razonable, lo suficientemente grande como para que sea vista desde 
varios ángulos diferentes y si la actividad está definida para que cada estudiante 
tenga una tarjeta en sus manos, serán más pequeñas. 
Dado que estamos hablando de visualización, cabe  destacar  que gracias a  las 
nuevas tecnologías, esta característica es mucho más fácil de lograr. Si tenemos 
problemas de visualización, podemos recurrir a la  pizarra digital, por ejemplo. 
 
o Atractivas. La imagen que utilicemos tiene que atraer la vista: tener colores, 
dibujos divertidos, personajes graciosos, etc. También tenemos que tener en 
cuenta la modernidad de la imagen que estamos utilizando ya que, en muchas 
ocasiones, se tiene material preparado que se sigue utilizando año tras año 
aunque estén desfasados. Los flashcards deben ser modernos, con imágenes 
actuales  y  los personajes deben tener el estilo de los niños de la época para, 
así, sentirse identificados con ellos. 
 
o Contenido breve. En caso de que nuestro flashCard tenga escrito, debe ser una 
palabra o como mucho una frase simple ya que lo  importante en ellas son la 




o Significado claro. En las imágenes que utilicemos tiene que verse aquello que 
queremos transmitir. Un ejemplo sería querer enseñar la palabra manzana y 
utilizar como flashCard una bandeja llena de frutas. 
 
 Afiches (posters) 
Poster es un término que procede del inglés y que hace referencia   a un cartel que 
se fija en la pared. 
Para Tank M. (2014:1), un póster es cualquier pieza de papel impreso designado 
para ser puesto en una pared o en una superficie vertical. Típicamente  los posters 
incluyen textos y elementos gráficos, aunque un poster puede ser enteramente 
gráfico o textual. Estos están diseñados  para ser llamativos e informativos, 
pudiendo ser usados para muchos propósitos. Son una herramienta frecuente de 
anunciantes, propagandistas, protestantes y otros grupos tratando de comunicar un 
mensaje.  
Los posters también son usados para reproducir obras de arte, particularmente  
obras famosas y generalmente son de bajo costo comparado con los originales. 
 
 Gorodesky S. (1993: 82) menciona que el poster es más económico en espacio, 
en mano de obra y en materiales; es una manera de comunicación con las masas, 
porque pueden colocarse fácilmente en cualquier parte. El poster se produce en 
masa, tiene menos presencia física y tiende a desaparecer, se puede llevar a casa y 
usar como arte en la pared, es un mensaje rápido. 
              En el ámbito educativo el docente sugiere láminas grandes que ayuden a captar la 
atención en las escuelas para que los alumnos conozcan las hazañas de algún 
prócer o sobre algún otro acontecimiento trascendente en la vida del Estado o de la 
comunidad. En el medio educativo, el poster es  un gran recurso didáctico, sobre 
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todo en los primeros años del proceso educativo, donde la mente del niño es 
concreta y debe visualizar los hechos para comprenderlos. 
              Por ejemplo, si queremos enseñar oficios y profesiones, mostramos   personajes 
que  representen a un cantante, periodista, peluquero, enfermera, etc. 
 
 Papelotes (chartpaper) 
Para Hernández R. (2003:37), un papelote (papelógrafo) es el  nombre del papel 
grande que se exhibe en una pared del aula y que muestra la síntesis de 
aprendizajes de los estudiantes. 
Con este recurso niños, niñas y  docente  hacen resumen, toman apuntes, 
determinan palabras clave, diseñan un esquema, un mapa (semántico, conceptual, 
de ruta, mental) unas supernotas  y participan a todo el grupo del salón de clases de 
su trabajo y descubrimientos. 
Se aplica en los diversos contenidos del programa de estudios. La maestra o el 
maestro se ocupa de guardar estos papelógrafos en un sitio del aula, de manera 
que al final del estudio de una temática, se discutan en relación con otros 
papelógrafos elaborados en los equipos  y se establezcan vínculos. 
 
                  Dasí F. y Martinez R. (2000:133), mencionan que el papelote o papelógrafo es   
de gran soporte para exponer. Tiene un uso muy parecido a la pizarra  de 
rotuladores, pero las hojas pueden ser guardadas y expuestas posteriormente. 
 
                  Pinaya B. (2005:64), destaca el uso del papelógrafo en los eventos                       




              Desde la perspectiva del docente, la importancia asignada a  este material de apoyo 
didáctico es que permite valorar objetivamente parte del trabajo de los estudiantes. 
Por otra, la información que los estudiantes presentan en este material es 
organizada en forma de mapas conceptuales, esquemas conceptuales y lista de 
subtítulos del texto en cuestión. 
 
              Por  otro  parte, el Ministerio de Educación en el  documento Orientaciones  para el 
Trabajo Pedagógico del Área de Inglés 2010, define que los papelotes son papeles 
grandes, blancos, rayados o cuadriculados, en los cuales se describe la secuencia  
de una historia, ya sea escrita o dibujada, o cualquier otro tema.  Por lo general, se 
emplea este material para mostrar cosas que no se pueden llevar a la clase.  
 
                 Sierras M. (2012:56), señala las ventajas y desventajas del papelote (papelógrafo): 
             Ventajas: 
 Se puede preparar antes de una sesión y mostrar de uno en uno, según se 
necesite. 
 Pueden “colgarse” o pegarse con cinta a una pared para mostrarlos en toda    
una sesión, e inclusive, durante todo un curso. 
 Capacitan al instructor para moverse libremente alrededor del salón y de esa 
manera estimular el aprendizaje y liderar la discusión. 
 Es limpio, barato, fácil de obtener y se puede guardar fácilmente. 
 Permite la visualización por un gran grupo. 
 No hay demoras en preparación, solo se requiere habilidades modestas. 
 Es artístico; permite uso de diferentes colores. 
 Puede prepararse anticipadamente o durante la sesión. 
 Permite espontaneidad. 
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 Para su uso se emplea la luz normal de la clase. 
 Se puede volver a usar las hojas preparadas. 
Desventajas: 
 No puede tener grandes cantidades de material. 
 Los gráficos  complejos requieren mucho tiempo. 
 El profesor debe dar la espalda a la audiencia mientras escribe. 
 La visibilidad puede ser un problema. 
 Muy pequeño para usarlo en grupos grandes. 
 El material se deteriora pronto con el uso. 
 Necesita muy buena escritura. 



















                       
                            Fuente: Elaboración propia.                                                             
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                 Como se aprecia en la imagen, los estudiantes del nivel secundaria de la         
Institución  Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
usan los papelotes para  exponer  en sus clases de inglés. 
 
 Las  fichas metodológicas 
Águila, D. (1979:17), menciona que las fichas metodológicas son fichas que 
presentan varios enfoques: explicaciones de diversos métodos, aclaraciones sobre 
determinadas técnicas, ejercicios destinados a enriquecer las actividades de las 
estrategias  didácticas; orientaciones didácticas específicas de las diferentes 
asignaturas, informaciones, etc., que ayudarán al profesor en su labor docente y a 
padres y/ o apoderados en la conducción de actividades complementarias. 
 
Hay fichas metodológicas específicas para determinadas fichas del texto-cuaderno 
del estudiante, y a otras que pueden ser consultadas en múltiples ocasiones. 
 
             En el Perú, las fichas metodológicas que utilizan las escuelas públicas son 
elaboradas por el Ministerio de Educación, especialmente para trabajar como 
material de apoyo al trabajo del texto de grado del estudiante. Estas fichas están 
diseñadas  en  un  material  atractivo,  para  el aprendizaje  del estudiante. Se 
encuentran organizadas en tres series. 
             Serie 1: Everyday activities (Situaciones de la vida cotidiana) 
             Serie 2: Cartoons (Historietas) 
             Serie 3: Problem solving (problemas a resolver) 
               Las cuales están  agrupadas en tres niveles:  
               Elemental,  básico  y  pre intermedio. 
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              ILUSTRACIÓN N° 06 : Fichas  metodológicas 
     Fuente: MINEDU Orientaciones para el trabajo pedagógico en el área de  Inglés 
      2010. Pág. 82 
 
B) Objetos reales (realia) 
    Realia son objetos y accesorios de  enseñanza  que vienen del mundo, fuera del 
aula que son  usados para enseñar y aprender (Nunan, D, 1999). 
 
    Para Berwald (1987), realia se refiere a los objetos reales que forman   parte de una 
cultura y que han sido creados para ser utilizados en situaciones de la vida real. Para 
él, los periódicos, las revistas, los billetes, los catálogos, los directorios telefónicos, 
entre otros, son claros ejemplos de material auténtico que, aunque no hayan sido 
diseñados especialmente para la enseñanza, nos proporcionan información variada 
que puede ser utilizada como material para la clase de lenguas extranjeras. 
 
    Seaton, B. (1982), considera realia aquellos objetos reales  que se  usan   en el aula 
como recurso didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Dentro de  realia se pueden incluir: muñecos, bolsas, frutas, ropas,  monedas, objetos 
de plástico, es decir, casi todo. El uso de realia puede servirnos para aclarar conceptos 
y puede ser de una gran ayuda para   crear situaciones y contextualizar. 
 
Realia, es un término para las cosas concretas, que son usadas para  brindar 
experiencia, conocimiento y vocabulario, porque provee al estudiante usar todo los 
sentidos en el aprendizaje. Estos pueden ser útiles escolares, utensilios, prendas de 
vestir, alimentos, etc. que  se encuentran alrededor de nosotros, usadas para enseñar. 
Su uso en las clases de idioma ayuda que estas sean memorables, creando un vínculo 
entre los objetos, y la palabra o frase que se muestra. 
 
          Realia estimula la mente, y hace que el vocabulario se aprenda mejor que  una imagen 
lo haría. Los estudiantes pueden ver, tocar, oler y saborear si es que se trata de un 
alimento, además, ahorra tiempo, ya que el reconocimiento de un objeto suele ser 
inmediato; la obtención del vocabulario se vuelve mucho más fácil, porque la 
probabilidad de recordar la palabra  crece después de experimentar el gusto, tacto y  
olor del objeto.  Llevar realia a la clase es un gran rompehielo.Los estudiantes por lo 
general consideran este enfoque divertido,  siendo un método de restauración de 
aprendizaje de vocabulario.  
 
             Para la Doctora en Educación Cancelas,L. (1998), realia  es un  concepto más 
amplio que hace referencia  a  cualquier objeto real que se introduzca en la clase y con 
el que podemos realizar las siguientes actividades: 
1) Presentar el vocabulario: Ilustración de las palabras que deseemos introducir    sin 
tener que recurrir a la lengua materna. 
2) Describir objetos: tamaños, formas, materiales, usos, etc. 
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3) Práctica de algunas estructuras: podremos explicar los grados del adjetivo        
mostrando objetos de diferentes tamaños; también podremos ejemplificar  las 
preposiciones colocando los objetos en distintos lugares, etc. 
4) Como material auxiliar para "role-plays". Para crear un ambiente concreto y que las 
actividades sean mucho más reales. 
5) Actividades de manipulación de objetos: este tipo de tarea es muy frecuente en el 
método "Total Physical Response". 
6) Describir un proceso, por ejemplo cómo hacer el té. 
7) Como ayuda para realizar algunos juegos como Guessing Games o Memory     
Games. 
8) Para establecer situaciones reales de comunicación. 
 
















TABLA  N° 01: Beneficios del uso de  realia 
 
 











Utensilios de cocina, muebles en 
miniatura (juguetes). 
Experiencia activa, desarrollo de 
vocabulario, juego de roles, 
recreación de historia y práctica del 
lenguaje oral. 
Alimentos Frutas, vegetales, bebidas, etc., 
artículos de plásticos de comida 
disponibles para llevar a clase. 
Experiencia sensorial, desarrollo de 
vocabulario, representar historias, 
actividades de gramática (singular, 
plural) 
Ropa Diferentes tipos de sombrero, 
guantes, chompas, etc., algún 
ejemplo de ropa étnica como 
apoyo de comprensión. 
Desarrollo de vocabulario, recreación 
de historia, apoyo a la escritura y 
práctica del lenguaje oral. 
Material de 
literatura 
Libros, revistas, periódicos, 
enciclopedias, libretas de ahorro  
chequeras, etc. 
Desarrollo de vocabulario, juego de 




Ejemplos de plantas y flores que 
están siendo estudiadas y leídas. 
Experiencia sensorial, desarrollo de 
vocabulario,comparación de tamaños. 
Elementos 
étnicos 
Objetos representativos de 
lugares distintos de nuestra 
ciudad o país. 




C) El proyector 
Un proyector es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde una fuente de 
vídeo y proyectarla con la mayor fidelidad posible en una pantalla u otra superficie. 
 
El sociólogo e historiador Alban Alencar, A., (2007:157)  puntualiza al proyector, 
conocido también como “cañón multimedia”, como un aparato electrónico, que 
conectado a una computadora personal puede proyectar imágenes y gráficos en una 
pantalla o ecram. Para lograr esto, se recurre a un programa informático como el de 
Power Point; en él se crean plantillas o láminas con gráficos y dibujos que luego serán 
proyectados a la  pantalla a través del cañón multimedia. 
 
 La pedagoga Olmedo Jara, R., (2014), llama proyector a una luminaria   que concentra 
la luz en un determinado ángulo sólido mediante un sistema óptico, lentes o espejos, 
para conseguir una  intensidad luminosa elevada  en dicha zona. 
Groot  M. (2002, junio 1) menciona las siguientes ventajas sobre el uso del proyector: 
 Ayuda visual: El  proyector multimedia permite a los maestros proporcionar un 
contenido diverso a todos los estudiantes en el aula a la misma vez, lo que permite 
que los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje visual y colorido durante 
una clase dada. Estos proyectores son perfectos para esta generación visual 
orientada a los jóvenes, ya que ayudan a que los conceptos abstractos sean más 
fáciles  de entender. 
 
 Forma alternativa de enseñar: Al no obligar a un profesor en confiar  únicamente 
en los libros, un proyector multimedia hace que la información sea más educativo 
para los estudiantes.  
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Cambia los hábitos convencionales y rituales en el aula. Se cree que un proyector 
multimedia  podría reemplazar pronto a la pizarra y al proyector de transparencias. 
 
 Hace la enseñanza mejor y más fácil: En lugar de hacer que los estudiantes se 
aglomeren en torno a un PC, toda la clase se puede ver en una gran pantalla sin 
dificultad. El proyector  multimedia ha hecho que la enseñanza de las materias 
relacionadas con la Internet y la demostración de nuevas aplicaciones de software 
crean una mayor conciencia y expectativas de los estudiantes, cautivando su 
atención y aumentando su motivación. Los proyectores también dan cabida a la 
presentación electrónica y visualización de trabajos de los estudiantes. 
 
 Personaliza plan de estudios: Los proyectores están siendo utilizados para una 
variedad de aplicaciones  de un plan de estudio específico. Por ejemplo, un profesor 
de lengua vinculado al sitio Web de un autor puede proporcionar un mayor 
conocimiento e impacto en una tarea de lectura o un profesor de ciencias crea una 
presentación de Power Point para mostrar una disección de la rana con la 






                                        ILUSTRACIÓN N° 08 : El proyector 
 







                                    
Fuente: Elaboración propia. 
 
SUBCAPÍTULO  II: EL APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO EN INGLÉS 
 
2.1.  Definiciones 
             Laufer, Batia (1997) afirma que el aprendizaje del vocabulario es  el centro del 
aprendizaje de idiomas y  uso del lenguaje. En realidad, es lo que hace la esencia de 
un  lenguaje. 
 
             Para  Rubin y Thompson (1994), el aprendizaje del vocabulario es el corazón del 
dominio de un idioma extranjero, ya que uno no puede hablar, comprender, leer o 
escribir una lengua extranjera sin saber muchas palabras. 
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              McCarten, J. (2007), menciona que el aprendizaje  del vocabulario es el primer paso 
para aprender un idioma extranjero, conduciendo varios estudios a acrecentar la 
eficiencia del aprendizaje de vocabulario. 
 
             El  aprendizaje del vocabulario de un idioma extranjero es una serie  continua entre  
la capacidad de dar sentido a una palabra y  la capacidad de activar  automáticamente 
la palabra, para fines productivos (Faerch et al. 1984). 
 
             El aprendizaje  del  vocabulario  es un  proceso  continuo  de  encontrar nuevas 
palabras  en contextos  significativos  y  comprensibles   (Harmon   et al., 2009). 
 
              Los   estudiantes  de  lengua  extranjera  citan  la  adquisición  de   vocabulario 
como  la  principal  fuente  de  problemas  para  el  aprendizaje  de  la  lengua (Meara, 
1980: 221). 
 
             El aprendizaje de vocabulario se puede definir como la adquisición de palabras   
para comunicarse (Blachowicz y Fisher, 2000 ). 
 
2.2.   Léxico y vocabulario. 
             Para Emile Genouvrier (1970), “el léxico es el conjunto de vocablos que están a 
disposición del locutor en un momento determinado”, mientras que “el vocabulario es el 
conjunto de vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla 
concreto. Vocabulario y léxico están en relación de inclusión: el vocabulario es siempre 
una parte de dimensiones variables, según el momento y las necesidades del léxico 
individual y éste, a su vez, parte del léxico global”. 
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          Por tanto, cuando hablamos de léxico nos estamos refiriendo a un concepto individual 
puesto que está formado por las palabras que un individuo puede utilizar en su 
comprensión y expresión. Por otro lado, existe un número indeterminado de palabras 
que el individuo no ha podido aprender y que constituyen el léxico general o léxico 
global, frente al léxico individual que no es más que una parte de él. Sin embargo, 
cuando hablamos de vocabulario estamos considerando la actualización en el tiempo 
de una serie de vocablos que constituyen el léxico real actualizado de un individuo. 
          El léxico varía en parte en función de tres factores principales que son: el tiempo, el 
espacio y el registro. Esto significa que una lengua no tiene el mismo léxico a la vista 
de su evolución histórica (por ejemplo, comparando el lenguaje contemporáneo del 
siglo XV), las diferencias regionales dentro del país o entre países que tienen la misma 
lengua oficial igual, y finalmente en cuenta el nivel de la lengua utilizada (lenguaje 
estándar, literaria, popular, etc.). 
         El léxico, mencionado en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular, es considerado como parte importante de los conocimientos, en el área de 
Inglés. Comprende el vocabulario necesario que será utilizado en una comunicación 
interactiva con otros, sea de manera directa, virtual o a través de algún medio oral o 
escrito. El léxico está constituido, entre otros, por: 
 
   Expresiones que se componen de varias palabras y se utilizan como un 
todo: 
    Por ejemplo: 
                                Expresiones fijas: Nice to meet you, Good morning,… 
                                 Metáforas: You are miles away! 




 Polisemia: Propiedad de la palabra de tener varios sentidos distintos. 
              Por ejemplo: 
                                         bank  (entidad financiera, orilla del río). 
 
   Elementos socioculturales: Son todos aquellos saberes o conocimientos 
impregnados a la cultura de cada país, de los que forma parte el idioma. Por ello se 
requiere su aprendizaje para comprender las formas de expresión, la manera de 
vivir, entre otros aspectos de la realidad del país. 
                      
             Para Lamíquiz, V. (1974), el vocabulario es el conjunto de términos lexicales que 
emplea una persona para comunicarse.  
 
         A un nivel más específico, el vocabulario es el conjunto de palabras que domina una 
persona o que utiliza en sus conversaciones cotidianas. La función del vocabulario, 
como piedra angular, es importante,  porque cualquier lengua no podría existir sin ella. 
         El vocabulario varía para cada idioma y tiene como una característica significativa la de 
transformarse con el paso del tiempo de acuerdo con el agregado o abandono de 
algunas palabras.  
 
         Por otro lado, mientras el vocabulario es una invención social que tiene como objetivo 
principal la comunicación entre los individuos, también pueden generarse vocabularios 
individuales que tienen que ver con la generación de términos más o menos 
personalizados que sólo el sujeto en cuestión puede comprender del todo. 
        Como la mayoría de las creaciones comunicativas del ser humano, el vocabulario 
podría describirse como una estructura dinámica que no permanece estática sino que 
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varía con el tiempo y con el paso de las generaciones, responsables de abandonar o 
sumar palabras en el uso diario del lenguaje. El vocabulario de un idioma puede ser 
similar al de otro idioma, pero nunca será igual y mientras algunos idiomas son 
realmente complejos en lo que hace a los términos y sus significados, otros son 
considerados mucho más simples y accesibles. Normalmente, cuando se piensa en el 
término „vocabulario‟, se piensa en el conjunto de palabras usadas oralmente. Sin 
embargo, este puede diferenciarse del vocabulario escrito ya que los términos a usar 
en cada situación y espacio no serán los mismos, siendo el lenguaje diverso para 
diferentes tipos de situaciones. 
 
         Hablar no tendría sentido y tal vez sería imposible, teniendo  sólo la estructura sin 
vocabulario. La palabra "vocabulario " generalmente representa un resumen de las 
palabras o sus combinaciones en un idioma determinado. 
         Mientras que el vocabulario es cuantitativamente fácil de calcular en un individuo o 
varios individuos, no resulta tan asequible determinar el léxico. Tanto si nos referimos a 
la comprensión como a la expresión del vocabulario, nos encontramos con dos niveles: 
el oral y el escrito. 
         El oral, se suele presentar menos sujeto a normas de corrección en cuanto a la 
tipología y a su sintaxis que el escrito, que se ve sometido a un mayor purismo y 
reglamentación. Cada uno de ellos posee su código específico. 
 
2.3.   Conocer  una palabra en una segunda lengua. 
         Conocer una palabra significa conocer su forma, su significado, y su uso básico dentro 
de un contexto receptivo y productivo. Conocer una palabra requiere conciencia y 
mecanismos de aprendizaje explícitos, mientras que el uso de una palabra implica 
mayormente  aprendizaje implícito y la memoria (Ellis, 1994). 
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         Richards (1976), investigador, quien  usa la expresión „conocer una palabra‟, establece 
ocho supuestos:   
1) El hablante nativo de un idioma continúa expandiendo su vocabulario en la adultez; 
en cambio, comparativamente, hay un menor desarrollo de la sintaxis en su vida 
adulta.  
2) Conocer una palabra significa conocer el grado de probabilidad de que esa palabra 
ocurra en el discurso oral o escrito. En muchos casos, nosotros también conocemos 
el tipo de palabras que se pueden asociar con ella.  
3) Conocer una palabra implica conocer las limitaciones impuestas sobre su uso de 
acuerdo  con variaciones funcionales y  situacionales.  
4) Conocer una palabra significa tener conocimiento del comportamiento sintáctico 
asociado a dicha palabra.  
5) Conocer una palabra involucra el conocimiento de la forma subyacente de ella y de 
las derivaciones que de ella se puedan obtener.  
6) Conocer una palabra involucra el conocimiento de la red de asociaciones entre esa 
palabra y otras del idioma. 
7) Conocer una palabra significa conocer el valor semántico de ella.  
8)  Conocer una palabra significa conocer muchos de los significados asociados a esa      
palabra. 
 
         Mientras, Ellis, G. y Sinclair, B. (1989) enumeran lo que significa conocer una palabra: 
1) Entenderla cuando está escrita o hablada  
2) Recordarla cuando sea necesario  
3) Usarla con el significado correcto 
4) Usarla de una manera correcta gramáticamente 
5) Pronunciarla correctamente  
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6) Conocer  con qué  otras palabras se puede utilizar  
7) Escribirla correctamente 
8) Usarla en la situación correcta 
9) Saber si tiene positivas o negativas asociaciones. 
 
         En estas definiciones, los puntos 1 y 9 suponen el nivel máximo de "saber" e implican 
un conocimiento meramente receptivo, mientras que los demás se refieren a destrezas 
o capacidades diversas y a distintos grados de confección, el más alto de los cuales 
parece ser el conocimiento de las posibilidades combinatorias de unos términos con 
otros.  
 
         El intento por definir que es "conocer" una palabra nos lleva a la distinción entre 
vocabulario productivo y receptivo. No obstante, esta distinción no puede delimitarse 
claramente, y más parece tratarse de una cuestión de grado de familiaridad. 
 
             Según Nation (1990) conocer una palabra significa reconocerla cuando es oída o 
vista. Esto implica poder distinguirla de otras palabras según varios criterios, que 
subdivide en receptivo y productivo. Una palabra  puede tener varios conceptos, pero 
hay tres aspectos importantes que se debe considerar sobre ella: 
 
a) Por su forma: La forma de una palabra implica su pronunciación (forma hablada), 
su ortografía (por escrito), y cualquier  parte de la palabra que componen este tema 





b) Por su significado: El significado engloba la manera de trabajar en conjunto, en 
otras palabras, al concepto y elementos a que se refiere, y las asociaciones que 
vienen a la mente cuando una persona piensa en una palabra o expresión 
específica.  
 
c) Por su uso: El uso  señala las funciones gramaticales de la palabra o frase, 
colocaciones que normalmente va con él, y, finalmente, todas las limitaciones sobre 
su uso, en términos de  frecuencia y  nivel.  
 
         El vocabulario en inglés es complejo, con tres aspectos principales que se relacionan y 
con capas de significados conectados  a las raíces de palabras individuales. 
 
         Por la forma, el significado y el uso, Nation  involucra 18 diferentes tipos de 















                     TABLA N° 02: Lo que  involucra  conocer  una palabra 







Partes de la 
palabra 
¿Cómo suena la palabra? 
¿Cómo se ve la palabra? 
 
 
¿Qué partes son  
reconocibles en esta  
palabra? 
¿Cómo se pronuncia la 
palabra? 
¿Cómo se escribe y 
deletrea la palabra? 
¿Qué partes de la 
palabra son necesarias 
















¿Qué significado  señala 








¿Qué otras palabras  
hacen a las personas  
pensar ? 
 
¿Qué tipo de  palabra se 




¿A qué elementos  se 
puede  referir el 
concepto? 
 
¿Qué otras palabras  










de uso (registro,  
Frecuencia…) 
¿En qué patrones se 
produce la palabra? 
 
¿Qué tipos de palabras se 
dan en ésta? 
¿Cuánto esperaría las 
personas para conocer  la 
palabra? 
¿En  qué  patrones las 
personas deben  usar la 
palabra? 
¿Qué palabras utilizan la 
mayoría de las personas 
con esta? 
¿Con qué frecuencia la 
gente puede utilizar esta 
palabra? 




        2.4.   Conocimiento receptivo y  productivo del vocabulario 
         Tradicionalmente, los lingüistas han hecho la distinción entre el conocimiento pasivo y 
el activo para clasificar las habilidades lingüísticas. Las destrezas de escuchar y leer se 
han asociado con el conocimiento pasivo mientras que la expresión oral y  escrita con 
el conocimiento activo.  
         Como afirma Laufer y Goldstein (2004), los investigadores del léxico han aplicado esta  
distinción al conocimiento léxico distinguiendo entre el conocimiento receptivo (pasivo) 
y el conocimiento productivo (activo) de una palabra.  
 
             Laufer et al. (2004), por ejemplo, entienden el conocimiento receptivo como la 
capacidad del estudiante de recuperar la forma de la palabra, y el conocimiento 
productivo como la capacidad de recuperación del significado.  
 
             De acuerdo con Melka (1997), los conceptos de receptivo y productivo en el 
aprendizaje  del vocabulario no están claramente definidas  y  esto podría explicar  el 
por qué otros términos como vocabulario pasivo/activo, comprensión/ producción,   son 
usados para reemplazar estos dos conceptos.     
 
             Según Laufer et. al. (2004), el desacuerdo también se presenta a la hora de clasificar 
la traducción a la L1. Schmitt (1998), la incluye dentro del conocimiento productivo 
léxico, puesto que proveer el significado requiere producción, mientras que Waring, R. 
(1997) considera que traducir una palabra de la L2 a la L1 demuestra conocimiento 
receptivo. Señal de conocimiento productivo léxico ve, en cambio, cuando se encuentra 
el equivalente de la palabra de la L1 en la L2.  
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          Sin embargo, estos términos  son  particularmente apropiados para describir el uso del 
vocabulario en los estudiantes con propósitos pedagógicos, para relacionar los 
términos de las cuatro habilidades básicas del lenguaje: leer, escuchar, hablar y 
escribir. 
 
A) El vocabulario receptivo  
             Según Nation, el  vocabulario receptivo es el vocabulario que uno puede reconocer 
cuando éste es encontrado en el  leer o escuchar, siendo parte del lexicón mental. 
 
                           Para Ellis, G. y Sinclair, B. (1989) dentro del vocabulario receptivo, se puede 
distinguir aquellas palabras que comprendemos únicamente si las hallamos en un 
contexto, de otras que entendemos, además, de forma aislada. Por lo que respecta a la 
diferencia existente entre las palabras que entendemos y las que somos capaces de 
utilizar, si excluimos el lenguaje técnico o muy culto, podríamos afirmar que una 
palabra que pertenece al vocabulario receptivo es un término que no hemos procesado 
mentalmente las veces suficientes, para que nos venga a la memoria en situaciones en 
que la necesitamos. 
 
         Además de percibir y procesar una palabra, para que esta pase   del vocabulario 
receptivo al productivo, es necesaria una fase de "ensayo". Este es un proceso 
observable en aprendices de un idioma, o incluso en hablantes nativos, que necesitan 
"experimentar" con el uso de una palabra de cuyo significado no están totalmente 




         Gran parte de este vocabulario lo componen palabras que tienen   gran  similitud con el 
español y que el estudiante puede recordar en un texto, por ejemplo: history, intelligent, 
posible, etc. 
          La mayor parte del vocabulario que se aprende es receptivo, a través de  la lectura o la 
escucha. Cuando el vocabulario es enseñado en la clase, el aprendizaje es 
probablemente también receptivo.  
         Los maestros pueden decirles a los estudiantes el significado o la palabra, 
proporcionando una definición o usando la palabra en una oración, pero son menos 
propensos a pedir a los alumnos que usen un ítem, aparte de la ortografía y la 
pronunciación.  
         Actividades receptivas como, como buscar palabras en el diccionario, unir palabras con 
su significado o definición, suponer su significado por el  contexto y aprendizaje por 
pares de palabras, son más comunes en las clases de inglés. 
         Por último, Meara (2000) afirma que la mayor parte de la investigación que vincula el 
conocimiento del vocabulario y el uso del lenguaje más competente se basa en 



















                   
                                 Fuente: Fichas metodológicas (MED 2010) 
  
         La tarea presentada en el gráfico N°8 representa una actividad receptiva, en la cual los 
estudiantes identifican el vocabulario, uniéndolo, con las imágenes dadas. 
         Para conocer en esta investigación el logro del aprendizaje del vocabulario en inglés  
en los estudiantes del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229 CAP.E.P. 
Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014, se tomó en cuenta las capacidades de 
las  siguientes competencias: Compresión y producción de textos, organizadas por el 





 Para desarrollar  los test  se consideraron las capacidades que el MINEDU ha 
organizado, teniendo  los  siguientes  indicadores, los cuales señalan el aprendizaje del 
vocabulario receptivo: 
Identifica: Identifica el nuevo vocabulario 
         Discrimina: Discrimina las palabras nuevas del vocabulario aprendido. 
B) El vocabulario productivo 
    Según Nation, el vocabulario productivo es el vocabulario que somos capaces de 
pronunciarla o escribirla correctamente, sabemos segmentarla en partes, podemos 
utilizarla en diferentes contextos, conocemos sus sinónimos y antónimos, somos 
capaces de incluirla en una oración original, incluso junto con las palabras con las que 
suele combinarse, y sabemos cuál es su grado de formalidad. 
          El conocimiento productivo de una palabra incluye al conocimiento receptivo. Esta 
definición implica a un número de suposiciones: 
1) El vocabulario receptivo es más amplio que el vocabulario productivo. 
2) La recepción precede a la producción. 
3) La producción es más difícil que la recepción. 
 
Como señala  E. Clark (1993), al considerar que la recepción precede a la producción, 
la precedencia de la comprensión sobre la producción es crítico para el proceso de 
adquisición porque la calidad de la información afecta a la interpretación y adquisición 
de nuevas informaciones que se añaden a los conocimientos previos. El vocabulario 
receptivo y vocabulario productivo no son dos aspectos diferenciados del lexicón 
mental sino momentos de un continuum en el conocimiento del vocabulario. La 
distancia entre vocabulario receptivo y vocabulario productivo debería ser interpretada 
como grados de conocimiento o grados de familiaridad. 
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         Otros estudios apuntan que la producción lingüística es más difícil   que la recepción o 
el reconocimiento. Esteban García (2007: 143), cita a Read (2000) y a Laufer (2004). 
Esto se debe a diversos factores; en primer lugar, porque requiere un aprendizaje extra 
más preciso de la forma oral o escrita de las palabras. Además las actividades de tipo 
receptivo (comprensión lectora y auditiva) se practican más en clase que las 
productivas (expresión oral y escrita), puesto que se considera que el primero 
constituye la base del segundo; es decir que con el tiempo el vocabulario receptivo va 
a devenir en un uso productivo del mismo. Sin embargo, esta idea ha sido desmentida 
por algunas investigaciones que se han realizado en este campo. 
                               
 
ILUSTRACIÓN N° 10: Aprender una nueva palabra 








                                                              
                                                                      a…CONOCIMIENTO  PRODUCTIVO  
 
         Fuente : WordDive 




              Nation (2001:30-33) se refiere a algunos de estos estudios  (Stoddard, 1929; 
Waring, 1997),  los cuales ponen de relieve que es necesario un aprendizaje específico 
de las destrezas productivas para poder después utilizarlas. 
         Algunas de las conclusiones a las que llegan las investigaciones citadas por Nation 
(2001) son las siguientes:  
 
1) Se necesita más tiempo y esfuerzo para aprender el vocabulario que se usará 
cuando se hable o escriba que el que se requiere para la comprensión auditiva o 
lectora.  
2) Normalmente es más efectivo realizar actividades específicas para el aprendizaje 
del   vocabulario productivo y utilizar otras distintas para el aprendizaje del receptivo. 
3) El principio que afirma que el vocabulario receptivo es la base del productivo no está 
claro. No se sabe cómo repercuten las actividades de lectura y de comprensión 
auditiva en el uso productivo del lenguaje.  
4) Existen grandes diferencias individuales entre las habilidades de los estudiantes 
para usar ambos tipos de vocabulario. Por ello, se recomienda que se preste 
especial atención a los estudiantes con dificultades específicas proponiéndoles 





























                                       Fuente: Fichas metodológicas (MED 2010)  
 
 
         La tarea presentada en el gráfico N°9  representa una actividad productiva, en la cual 





         La distinción entre ambas modalidades de conocimiento, la receptiva y la productiva, 
tiene gran importancia a la hora de diseñar las pruebas de evaluación de léxico. 
Dependiendo de lo que se quiera evaluar en cada prueba, el diseño y el formato de las 
mismas responderán a modelos distintos. 
 
                           “La falta de dominio activo de vocabulario receptivo o productivo  suele ocasionar  
más interrupciones, bloqueos y malentendidos en la comunicación que el 
desconocimiento o falsa aplicación de reglas gramaticales” (Cervero, 2000). 
 
         De igual manera, que en el vocabulario receptivo, en los test que se desarrollaron en 
esta investigación se considera la capacidad  que el MINEDU  ha organizado, teniendo 
el siguiente indicador, al cual  señala el aprendizaje del vocabulario productivo: 
 




2.5.    ¿Cuántas  palabras   se necesita  aprender  para comunicarse  en   un        
segundo idioma? 
 
          Esta cuestión ha sido objeto de numerosos estudios que reflejan su complejidad.      
Ya en 1930, Ogden y Richards propusieron una lista de 850 términos de inglés básico 
que suponía un intento de simplificar el léxico aprovechando sus posibilidades 
combinatorias. A partir de entonces, el estudio que tuvo mayor difusión fue  The  
General Service List de Michael West que proponía una lista de 1 200 términos basada 
en un análisis de las palabras más frecuentemente usadas en la lengua.  
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          El problema fundamental de esta lista, aparte del debido a paso del tiempo, que la ha 
dejado muy anticuada en cuanto a nombres de objetos de uso cotidiano, es que se 
basa exclusivamente en textos escritos, por lo que no incluye términos que tengan una 
presencia mayor en el lenguaje oral.  
 
         El profesor de lingüística Paul Nation  estima las siguientes  cantidades  necesarias 
para desarrollar cada competencia comunicativa. 
 
a) Comprensión auditiva ( listening ): Si  se conoce las 3 000  familias de palabras  
más frecuentes, se comprenderá el 95% de las palabras en  los programas de 
televisión, películas y conversaciones. 
 
b) Expresión oral (Speaking) : Si se conoce  las 2 000 palabras más frecuentes, el 
estudiante de inglés podrá expresar lo que desea. La  producción hablada no 
necesita ser tan grande como el de escuchar. 
 
c) Comprensión de texto (Reading): Si se conoce 8 000-9000 familias de palabras, 
se conocerá el 98% de las palabras en novelas, revistas y periódicos. 
 
d) Producción de textos (writing) : Si se conoce  2 000 – 3 000 palabras se podrán 



















Fuente: Education young children on Pinterest 
 
              M. Long y J. Richards (1987) mencionan que si un programa de estudio del idioma 
inglés  solo puede enseñar 3 000 palabras en tres años, está claramente imposible  
que el profesor asuma la responsabilidad de enseñar a los estudiantes 7000 a 10000 
palabras en seis meses, pero sí se puede enseñar el conjunto de estrategias que 








        2.6.     El  vocabulario  dentro de los diferentes  métodos de enseñanza y 
aprendizaje  de una segunda lengua 
         En el siguiente cuadro se muestra  como ha sido visto y  presentado el vocabulario a 
través de la historia, en la enseñanza de una segunda lengua. 






 DE  ENSEÑANZA 
                                                                                      
ROL  DEL  VOCABULARIO 
Del siglo 
XVIII  - 1920 





 El vocabulario es fundamental. 
 
 Uso de vocabulario obsoleto tomado de 
muestras literarias y seleccionadas de 
acuerdo a su capacidad para ilustrar reglas 
gramaticales.         
 
 Uso de listas de vocabulario bilingüe como 
material de instrucción para ser 
memorizados. 
Desde 1880 El Movimiento de 
Reforma 
(Reform Movement). 
Liderada por Hernry 
Sweet. 
 La fonética y la transcripción tienen un papel 
más prominente que el  vocabulario.  
 
 Las palabras simples y útiles son 
enseñanzas en diferentes niveles.  
 
 Las palabras son aprendidas dentro de un 
contexto. El desarrollo del vocabulario 
consistió en que las palabras comenzaron a 
asociarse con la realidad. 
Fines del 





 El vocabulario cotidiano es enseñado sin 
traducción. 
 
 El vocabulario concreto, simple y familiar  es 
explicado con objetos y fotografías.  
 
 El vocabulario abstracto es enseñado a 




1920 - 1930 Método de Lectura   




 El vocabulario fue considerado como uno de 
los aspectos más importantes del 
aprendizaje de idiomas. 
 
 Se recomendaba usar listas de palabras de 
uso frecuente. 
 
 Tanto el vocabulario como la gramática se 
enseñaban de manera inductiva, el 
estudiante debía inferir el significado a través 
de su encuentro en una situación concreta. 
1940  Método Audio-
Lingüe                      
( Audio Lingual) 
 Se presentaba únicamente la cantidad 
necesaria de palabras para hacer ejercicios 
estructuralistas y mecánicos. 
 
 El vocabulario es visto como un conjunto de 
elementos que deben llenar los espacios de 
diferentes estructuras de  oraciones con el 
fin de ejercitar lo más posible.  
 
 Los buenos hábitos de lenguaje y la 
exposición a la lengua misma, llevará a 
aumentar el vocabulario.  
 
 El rol del vocabulario se degrada y en 
consecuencia el papel de la gramática es 
dado con demasiado énfasis. 
 






 El vocabulario no es una preocupación 
primordial. Se supuso que el vocabulario se 
ocupará de sí mismo durante el proceso del 
aprendizaje del idioma dando importancia a  
transmitir  su significado para desarrollar la 
capacidad de comunicarse en situaciones 
cotidianas.   
 
 El enfoque principal fue el uso apropiado de 
las variedades lingüísticas (es decir, las 
nociones y funciones) y el énfasis en el 




Método  Natural 
 






Krashen y Terrell. 
elemento importante para lograr la 
comunicación. 
 
 El vocabulario puede ser adquirido sin 
esfuerzo, de la misma manera como el 
proceso de adquisición del vocabulario de la 
lengua materna. 
 
 No hay necesidad de instrucción del 
vocabulario directo, ya que los estudiantes 




Desde 1980  
Adelante… 
 
Actual y futuras 
perspectivas sobre 
temas del léxico. 
 
 Nuevas direcciones y perspectiva en la 
descripción del lenguaje han llevado a  
replantear el papel desempeñado por el 
vocabulario. 
 
   Fuente: Vocabulary: Reviewing Trends in EFL/ESL. Pág. 104 
 
 
2.7.  El rol del vocabulario dentro del aprendizaje de una lengua extranjera.  
              El vocabulario es un elemento clave dentro del aprendizaje de una lengua, se 
supone que es la base de la comunicación en sí; no solo se piensa con palabras, sino 
que a través de ellas nos comunicamos y expresamos lo que pensamos, sentimos y 
deseamos (García, 2009) 
 
         La retención de vocabulario es de vital importancia en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Gruneberg y Jacobs (1991) consideran que un individuo puede sobrevivir 
en una situación si tan solo usa 100 palabras de alta frecuencia de una lengua 




             Los estudiantes de lengua extranjera citan la adquisición de vocabulario como la 
principal fuente de problemas para el aprendizaje de la lengua (Meara, 1980: 221). 
         Por supuesto que una lengua implica más que el aprendizaje de vocabulario; también 
incluye la gramática, semántica, etc. Sin embargo, se considera que si un alumno 
aprende vocabulario y logra retenerlo, entonces le brindará confianza y motivación para 
seguir aprendiendo los otros elementos (Francis, 2005). 
 
         Siendo uno de los factores importantes en el aprendizaje de idiomas, el estudiante 
debe estar continuamente aprendiendo nuevas  palabras a medida que aprende la 
estructura y la pronunciación. La enseñanza de vocabulario es uno de los 
componentes más importante de cualquier clase de idioma. La razón principal, es que 
es un medio que lleva  significado. 
 
              En conclusión, “Sin gramática poco puede ser expresado, sin vocabulario               
nada.” (Wilkins, 1972) 
 
2.8.  Estrategias de aprendizaje del  vocabulario en inglés. 
 
         Al referirnos a estrategias de aprendizaje del vocabulario  estaremos hablando de 
acciones intencionales realizadas con el propósito de conseguir un fin (en este caso, el 
aprendizaje del vocabulario en inglés), llevadas a cabo de forma reflexiva y 
favorecedoras de la autonomía del aprendizaje. 
          
              Schmitt (1997) distingue entre las estrategias para descubrir el significado de la 
palabra y estrategias para consolidar la palabra una vez que se ha producido el 
encuentro con la misma.  
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         Las estrategias que nos interesan en este trabajo son las encaminadas a la 
memorización del vocabulario para facilitar su posterior recuperación. 
         Hay varias clasificaciones de estrategias de aprendizaje y memorización de 
vocabulario. En el presente estudio vamos a seguir la clasificación que realizan Levin y 
Pressley (1985), que dividen las estrategias de aprendizaje de vocabulario en cuatro 
grupos: de repetición, sensoriales, semánticas y mnemotécnicas. 
 
a) Las estrategias de repetición: No suponen ningún grado de elaboración por parte 
del aprendiz. Consisten, simplemente, en pensar, decir en voz alta o escribir la 
misma palabra varias veces con el propósito de memorizarla. 
 
b) Las estrategias sensoriales: Se basan en la idea de que el vocabulario será mejor 
retenido si se procesa a través de diferentes canales sensoriales y de experiencias 
motórica. Estas estrategias suponen un paso adelante con respecto a las anteriores, 
ya que exigen una respuesta por parte del aprendiz, aunque no necesariamente una 
elaboración personal. Estas estrategias implican la relación del vocabulario con una 
acción física concreta, el movimiento, el manejo de materiales concretos, para 
mejorar la memorización a través de la acción. En ellas incluimos el uso de fichas de 
vocabulario o la Respuesta Física.  
 
         La forma básica de la utilización de las fichas consiste en escribir  la palabra en L1 por 
un lado y la palabra en L2 por el otro. Ciertamente, éste no es el único sistema, 
también  se pueden realizar con un dibujo por un lado y la palabra en L2 por el otro, o 




         La estrategia de Respuesta Física se basa en el método denominado "Total Physical 
Response" desarrollado por Asher (1969). El uso de TPR como estrategia de 
aprendizaje del vocabulario se produce cuando el estudiante se dice la nueva palabra o 
expresión a sí mismo o a un compañero y a continuación él o el compañero realiza la 
acción indicada (o finge realizarla),con el propósito de memorizarla. 
 
c) Las estrategias semánticas: Se basan en el procesamiento semántico del  nuevo 
vocabulario, en su análisis y reconocimiento de las asociaciones "naturales" que 
tiene con el resto del léxico, y en la potenciación de dichas relaciones para mejorar 
la memorización. 
              Ejemplos de estrategias semánticas: 
 
   El Análisis de la estructura y forma de la palabra (sílabas, raíz, afijos, etc.).Es 
una estrategia muy útil, ya que el almacenaje y recuperación del vocabulario se 
basa en dos elementos: por un lado el almacenamiento de las palabras como 
unidades completas, y por otro los afijos, las raíces y las reglas de combinación 
entre ellos. 
 La  Imagen. Consiste en elaborar una imagen mental de la palabra que queremos 
memorizar. Se incluye dentro del grupo de estrategias semánticas porque implica un 
tipo de asociación con el significado real de la palabra, el establecimiento de una 
conexión directa de la palabra con el concepto que representa. 
   La Contextualización. Consiste en crear una frase para la nueva palabra, 
proporcionándole un contexto donde se realce su contenido semántico. 
   El Agrupamiento. Consiste en clasificar el vocabulario en grupos, reduciendo de 
esta forma el número de elementos no conectados entre sí. Se puede agrupar el 
vocabulario atendiendo a razones gramaticales por campos semánticos,                
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por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición, incluyendo razones 
puramente subjetivas. 
   La Asociación/Elaboración. Consiste en relacionar el nuevo vocabulario con el 
que ya poseemos, estableciendo asociaciones significativas y personales. La 
aplicación de  esta estrategia puede realizarse por dos vías diferentes. 
 
Por un lado, puede consistir en hacerse consciente de aquellas asociaciones naturales  
entre las palabras y que son significativas para cualquier hablante o  aprendiz de la 
lengua. A este tipo de Asociación a denominaremos "semántica". 
 
Por otra parte, en lugar de buscar asociaciones naturales, es posible crear 
asociaciones   nuevas, que quizás no tengan nada que ver con el significado original 
de la palabra ni sean significativas para todos los hablantes nativos o aprendices de  
L2, pero sí tengan una significación personal. A este tipo de Asociación la llamaremos  
"mnemotécnica". 
 
d) Las estrategias mnemotécnicas: Consisten en el establecimiento de relaciones 
"artificiales", asociaciones creadas a propósito con el objeto de mejorar la 
memorización (Belleza, 1981).  
El valor de la mnemotecnia radica en que hace que el estudiante realice un análisis 
de la palabra; la actividad mental de crear imágenes o "escenarios" contribuye a la 
formación de conexiones que mejoran la memoria. Naturalmente se puede 
argumentar que estas conexiones son tan artificiales y tan apartadas de las 
asociaciones naturales que pierdan todo tipo de efectividad en la comunicación real.  
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Pero la necesidad de construir  un vocabulario al aprender una lengua es tan vital y 
las posibilidades de exposición tan escasas que la ayuda que proporcionan las 
estrategias mnemotécnicas puede ser muy valiosa (Paivio y Desrochers, 1981).  
 
2.9. Tareas  del maestro y estudiante en la enseñanza y aprendizaje del 
vocabulario  en una segunda lengua 
   Tareas del  maestro 
     Según Nation (2008), son: planificar el entrenamiento de estrategias, evaluar, y 
enseñar. 
a) Planificar: Es el más importante, el tiempo de enseñanza debe ser dividido 
igualmente entre cuatro aspectos: 
o Meaning - focused input (aprendizaje a través de la escucha y lectura): Los 
estudiantes aprenden nuevo vocabulario, enriqueciendo  y estableciendo el 
vocabulario previamente conocido a través de actividades como el leer y 
escuchar lecturas extensas. 
 
o Meaning - focused output (el aprendizaje a través del habla y la escritura): Los 
estudiantes aprenden nuevo vocabulario, enriqueciendo  y estableciendo su 
conocimiento del vocabulario a través del habla y la escritura. A esto se incluye 
discursos preparados, role-play y actividades de compartir información) 
 
o Language-focused learning (estudio intencionado): Los estudiantes son 
instruidos para deducir el significado de las palabras dentro de un contexto, usar 
tarjetas de palabras, usar partes de las palabras y usar el diccionario. 
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o Fluency development (en escuchar, hablar, leer y escribir) : Los estudiantes 
usan el lenguaje  que ya conocen (vocabulario, gramática, frases, etc.) para 
conseguir rapidez al interpretar sus habilidades. 
 
b) El entrenamiento de estrategias: La tarea del profesor es entrenar a  los 
estudiantes en las estrategias como  deducir  el significado de las palabras dentro 
de un contexto, usar tarjetas de palabras, usar partes de las palabras y usar el 
diccionario. Las tres últimas pueden ser usadas por los estudiantes en forma 
independiente al maestro. La destreza y comprensión necesitan ser desarrollados 
por  los estudiantes con el fin de convertirlas en fluidez.  
     Por ejemplo, el buen uso de tarjetas de palabras  involucra a ser capaz de escoger 
el vocabulario más útil para ponerlo en las tarjetas. El tiempo que toma para el 
entrenamiento y práctica de estas estrategias está bien justificado para la 
efectividad y  beneficios que obtienen los estudiantes. 
c) Evaluar: Nation  sugiere hacer pruebas individualizadas en las que se pide a los 
estudiantes a presentar palabras que se han estado trabajando, creación de frases y 
escribir definiciones.  
     Estas actividades conducen a la autonomía de los estudiantes. Los profesores 
deben ser capaces de evaluar a  sus estudiantes e interpretar sus pruebas para 
conocer dónde están sus estudiantes en el desarrollo del vocabulario con la 
finalidad de planear  la enseñanza futura y para motivar el aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 
d) Enseñar: Sorpresivamente, enseñar vocabulario es casi el menos importante en  la 
labor del maestro por las siguientes razones.  
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     Primero, hay muchas palabras que el estudiante necesita por conocer  y enseñarlas 
solo podría ocuparse a una pequeña porción. Segundo, aprender una palabra es un 
proceso acumulativo y el enseñar solo compone una parte  del Language-focused 
learning. 
Estudiar y usar el diccionario de manera intencionada forma parte de los otros puntos. 
Enseñar palabras necesita ser limitado dentro de un ámbito, no se puede enseñar 
mucho  sobre una palabra en particular porque investigaciones muestran que mucha  
tiende a confundir. Finalmente, conocer  bien una palabra envuelve a conocer una 
gama de aspectos de ella, incluyendo su forma, significado y uso. 
 
 Tareas del estudiante  
 La principal labor del estudiante es usar el lenguaje en muchas oportunidades para 
aprender el vocabulario de manera intencional y tomar la responsabilidad  de su propio 
aprendizaje. 
a) Usar el lenguaje: Los estudiantes necesitan hacer plenamente lecturas extensas. 
Además,  deben tomar parte activa en actividades como hablar y escribir, usando 
ambas oportunidades dentro y fuera del aula para  hacer un uso productivo del 
lenguaje. 
b) Aprendizaje intencionado: Este es la acción más efectiva a través del uso de las 
estrategias de usar tarjetas de palabras, analizar las palabras y usar el diccionario. 
Los estudiantes pueden ayudarse motivándose entre ellos mismos manteniendo el 
récord de palabras aprendidas  en cada semana. El aprendizaje intencionado es 
más efectivo que la enseñanza intencionada. 
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c) Tomar el control: Los estudiantes deben tener la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, ellos necesitan convertirse en aprendices autónomos, decidir qué 
palabras aprender y cómo aprender, buscar oportunidades de usar el lenguaje, 
mantenerse motivado para continuar el aprendizaje para conseguir conocimiento y, 
de esta manera, los estudiantes apoyarán el trabajo del maestro. 
 
2.10.  Condiciones psicológicas necesarias para el aprendizaje de vocabulario 
         Según Paul Nation (2001), tres son las condiciones imprescindibles para el aprendizaje 
de vocabulario, y poder ser recordado: 
 
o    La primera es la identificación (noticing). La descontextualización significa que 
la palabra se saca de su contexto de mensaje para ser enfocada como un elemento 
de lenguaje. En esta fase del proceso nos percatamos de la necesidad de aprender 
una unidad léxica. En la clase esto puede ocurrir: cuando presentamos un texto con 
palabras destacadas en negrita, cuando pre-enseñamos vocabulario, etc. 
 
o   La segunda es la recuperación (retrieving). Que consiste en recordar, 
productiva o receptivamente, la palabra o su significado. Es decir, nos viene la 
palabra a la mente cuando hablamos o escribimos, o recordamos su significado al 
escuchar o leer. 
 
o   La tercera fase del proceso generativo (creative use). Que puede ser también 
receptiva o productiva. Es productiva cuando utilizamos esta palabra en un nuevo 




          Los procesos de identificación, recuperación y generativo son considerados también 
por algunos investigadores como ser las variables que influyen profundamente en el 
procesamiento. Por lo tanto, cada elemento que un estudiante necesita recordar debe 
ir a todas estas etapas. 
 
 TABLA N°04: Condiciones psicológicas necesarias para el aprendizaje de vocabulario 
  
    Fuente: Teaching and Explaining Vocabulary Presented by:Rozine Khoury 
 
1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS 
        
         Capacidad  
Condiciones 
psicológicas 
que fomentan el 
aprendizaje 
Signos de que las condiciones son 
probables que estén ocurriendo 
Características de 






-El  estudiante consulta un glosario.  
-El  estudiante se detiene sobre la palabra 
nueva. 
-El  estudiante acomoda la palabra. 
Destacar la palabra en 
el texto usando el 




-El  estudiante hace una pausa para 
recordar un significado  
-El estudiante no tiene que consultar un 
diccionario. 
-El estudiante produce una palabra 
previamente desconocida 
Volver a usar la 
palabra hablada o 
escrita. 
Usar la palabra 
generativamente. 
El  estudiante produce una palabra en un 
nuevo contexto de una oración 
Usar la palabra sin la 
introducción del texto.     
Lluvia de ideas. 
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         Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 
determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo 
esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse 
en el mundo.  
 
         Familia de palabras  (familia léxica) 
         Es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva, tienen una raíz en 
común y tienen cierta relación por su significado. La familia de palabras también se 
conoce como familia léxica. 
 
         Input (voz inglesa) 
         Factor que se utiliza en un proceso productivo. Conjunto de dispositivos y señales que 
permiten la introducción de información en un sistema. 
 
         Léxico 
         Es el vocabulario de un idioma, de una región, o el diccionario de una lengua. 
         El léxico pasivo es el que forma parte de la comprensión del hablante, mientras            
el activo, es usado en el habla cotidiana. La jerga es el léxico que incluye el 





         Lexicón mental 
         Es el conocimiento que un hablante tiene interiorizado del vocabulario. Es sinónimo de 
competencia léxica, esto es, la capacidad de entender y utilizar unidades léxicas, pero 
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también morfemas que le permiten interpretar o generar unidades no percibidas o 
producidas con anterioridad 
 
Materiales visuales  
        El material visual es aquel que expresa a través de imágenes, incluido el que se 
combina con la palabra escrita y con objetos reales existentes en la localidad. En esta 
categoría se presentan: Los afiches, láminas, fotografías y diapositivas, mapas, 
calendarios, maniquíes, títeres, etc. 
 
        Output (voz inglesa) 
        Salida. Producto que resulta de la combinación de los diversos factores o inputs de 
producción 
 
        Realia 
         Son los objetos que podemos percibir por medio del sentido de la vista, del tacto, etc. 
        Tienen forma y color, se usan en el aula como ejemplo o ayudas didácticas para la 
enseñanza. 
 
        Receptivo 
        Se aplica a la persona que recibe o tiene capacidad para recibir estímulos externos y 
para escuchar o aceptar  con facilidad e interés lo que alguien dice o propone.  
 
 
        Vocabulario 
         Es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma específico, conocidas por 
una persona u otra entidad (como un diccionario). 
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         El vocabulario de una persona puede ser definido como el conjunto de palabras que 
son comprendidas por esa persona, o como el conjunto de palabras probablemente 
utilizadas por ésta.  
 
        Vocabulario productivo  
         También llamado vocabulario activo o vocabulario de producción es el conjunto de 
unidades del lexicón mental que un hablante efectivamente emplea en los mensajes 
que emite. Generalmente se refiere a las palabras que se pueden producir dentro de 
un contexto apropiado y usar de modo apropiado tanto en el discurso hablado como en 
la comunicación escrita.  
 
         Vocabulario receptivo  
         También llamado vocabulario pasivo o vocabulario de recepción es el que un hablante 
es capaz de interpretar en diferentes situaciones de recepción de mensajes. Las 
palabras que generalmente se entienden cuando se escucha o lee constituyen el 
vocabulario receptivo de una persona. Consecuentemente, el vocabulario receptivo 













CAPÍTULO  II 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
              Con los grandes cambios en un mundo competitivo como el de hoy, resulta 
fundamental tener conocimiento de una lengua tan importante y universal como es el 
inglés, pues  existe una necesidad evidente de aprenderlo. La periodista Carla Power, 
en su artículo en la revista Newsweek del 7 de marzo de 2005, habla de una revolución 
global cuyo protagonista es el idioma inglés, que cientos de millones de personas se  
empeñan en aprenderlo; es el  “lenguaje planetario para el comercio, la tecnología y la 
implementación estratégica”. 
         Su posesión no puede tratarse como si fuera un lujo por ser una necesidad evidente. 
Es más, se dice que quien no conozca  esta lengua, estaría en una clara situación de 
desventaja. 
         Las diferentes transformaciones en el proceso de enseñanza de este idioma que ha 
sufrido a lo largo de los años, es  también evidente, dado que la búsqueda de recursos 
y metodologías para optimizar su aprendizaje, son innumerables.  
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         Existe una gran diferencia entre aprender una lengua materna y una segunda lengua, 
pues cuando un niño está aprendiendo su lengua  materna está normalmente expuesto 
todo el día  a ésta, volviéndose un hábito automático.  
           
         Se considera básicamente que el aprendizaje de un idioma diferente al materno genera 
dificultades,  porque la falta de contextos en donde el alumno pueda seguir practicando 
lo aprendido determina la diferencia entre el aprendizaje de una lengua materna  y de 
una segunda lengua.  
         En el Perú, la enseñanza de una lengua extranjera se lleva a cabo en un contexto de 
educación formal, donde el docente asume la responsabilidad de crear situaciones 
propicias para que los estudiantes aprendan los contenidos establecidos para su nivel 
y las habilidades necesarias para utilizarlo. 
 
         El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (DCN 2009)   menciona 
que, “El área de Inglés tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 
una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes y 
últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés […]  
el área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las 
necesidades e intereses de los estudiantes[…] El área de Inglés responde a la 
demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que 
puedan comunicarse a través de diversos medios[…] El área de Inglés desarrolla 




        El 28 de julio de 2014, en el mensaje a la Nación por el 193° Aniversario de la 
Independencia Nacional, el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso dijo lo 
siguiente :  
                                     El Perú es el único país de ingreso medio de la región que no cuenta 
con una política nacional de enseñanza del idioma inglés, lo que pone 
barreras a nuestros jóvenes para integrarse al mundo globalizado. Durante 
el 2015 comenzaremos a implementar  la Política Nacional de Enseñanza 
del Inglés de tal manera que en el 2021 todos los escolares egresen con un 
nivel de conversación de inglés que les facilite ser ciudadanos del mundo. 
 
         Sin embargo, la enseñanza del idioma inglés siempre ha sido un arduo trabajo para los 
profesores de las escuelas, quienes en las  aulas, encuentran dificultades para captar 
el interés de los estudiantes hacia este idioma, lo que impide que ellos puedan 
desarrollar sus habilidades. 
          El maestro  tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, el alumno  no tiene formas 
de practicar el idioma fuera de las clases de inglés, siendo un motivo más, que el 
estudiante, muestra pobres resultados en la adquisición de este idioma. 
         Varios investigadores y académicos han notado una variedad de razones prácticas y 
obvias del porqué la adquisición del vocabulario debería ser una de las áreas 
esenciales en la investigación de la enseñanza y el aprendizaje de una segunda 
lengua. Una de las razones es que sin importar si un estudiante domina la gramática o 
pronunciación, al no conocer las palabras necesarias para expresar sus ideas,  no 
puede llevar a cabo una comunicación efectiva en una segunda lengua.                       
Es entonces cuando un alumno tiene consciencia de un pobre conocimiento del idioma 
suele atribuirlo a la falta de vocabulario. 
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        Los colegios públicos, en su mayoría, carecen de materiales apropiados para la 
enseñanza y aprendizaje del vocabulario dentro del aula, teniendo como único material 
el libro de inglés. 
 
         Las ayudas visuales, que a diferencia de otros materiales, poseen una serie de 
ventajas que potencializan los procesos comunicativos, apoyando a facilitar una mayor 
y más rápida comprensión e interpretación de las ideas y conceptos.                          
Este tipo de material puede ser fácilmente obtenido a partir de revistas, periódicos, 
libros, catálogos, calendarios, postales y folletos de viajes. 
 
         Los profesores pueden crear una colección de imágenes, seleccionándolas y 
adaptarlas a una necesidad particular, superando así, habituales resistencias mentales 
de los estudiantes con el apoyo de la imagen gráfica y  llamativa, generando el 
aprendizaje a través de los estímulos hacia nuestros sentidos.  
 
          El uso de imágenes nos permite como docentes presentar mensajes dirigidos al canal 
sensorial visual cuyo lenguaje es más estimulante, complejo, y provocador que otros 
lenguajes, ya que la primera impresión, que tenemos al nacer, es ver todo a nuestro 
alrededor, y con el paso del tiempo, vamos relacionando las imágenes con nuestras 
estructuras de conocimiento y asignándoles un significado. 
 
El MINEDU, en su documento Orientaciones para la Enseñanza y el Aprendizaje en el 
Área de Inglés (2010) menciona la importancia de las ayudas visuales como uno de los 




Es de suma importancia investigar cómo las ayudas visuales aportan y contribuyen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del vocabulario en Inglés, teniendo presente que 
los estudiantes de la Institución Educativa N°1229 CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez 
de Mayolo cuentan básicamente como material de trabajo, el texto y las fichas 
metodológicas, ya que el material visual ha sido relegado muchas veces para este fin. 
 
Por ese motivo  decidí emprender el presente tema de investigación, para contribuir en 
la mejora y  avance  en  el aprendizaje del vocabulario en  inglés, teniendo en cuenta 
que los estudiantes del nivel secundaria, siendo adolescentes, necesitan  ser 
concientizados e incentivados a aprender el  vocabulario del idioma que les será muy 
útil en su futuro . 
 
 
2.2.   FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 
         2.2.1.    Problema general 
                    ¿De qué  manera las ayudas visuales se relacionan con el aprendizaje del 
vocabulario en inglés  en los estudiantes del nivel secundaria  de  la Institución 
Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A.  Ponce  Antúnez  de Mayolo, Ate, 2014? 
 
2.2.2.    Problemas específicos 
 
PE1  ¿De qué  manera el  material pictórico se relaciona con el aprendizaje    
del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de 
Mayolo, Ate, 2014? 
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                     PE2 ¿De qué  manera los objetos reales (realia) se relacionan con el 
aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce 
Antúnez de Mayolo, Ate, 2014? 
 
PE3 ¿De qué  manera el proyector se relaciona con  el   aprendizaje   del 
vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de 
Mayolo, Ate, 2014? 
 
 
2.3.  OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
2.3.1.    Objetivo general 
                     Establecer el grado de relación que existe entre las ayudas visuales y el 
aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria 
de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de 
Mayolo, Ate, 2014. 
 
2.3.2.     Objetivos específicos 
 
     OE1 Establecer el grado de relación que existe entre el  material pictórico  
y  el aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes  del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce 




     OE2 Establecer el grado de relación que existe entre los objetos reales 
(realia) y el aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del 
nivel secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. 
Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 2014 
 
     OE3 Establecer el grado de relación que existe entre el proyector y  el 
aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce 
Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. 
 
 
2.4.   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
         El interés del presente trabajo de investigación ha sido conocer el impacto que causan               
las ayudas visuales en el aprendizaje de vocabulario en inglés, para mejorar el 
desempeño académico por parte de los estudiantes y desarrollar así sus capacidades 
en el inglés.  
         De acuerdo con  Carlos Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2010:106), la 
justificación de un estudio de  investigación  puede ser de carácter teórico, práctico y 
metodológico. 
        Justificación Teórica  
         El  presente trabajo de investigación, mediante la profundización de los aspectos 
teóricos de las ayudas visuales y el aprendizaje del vocabulario en inglés, amplía el 
campo de investigación en el campo de la educación, en el área de Inglés. 
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         Justificación  Práctica 
         Esta investigación  pone en conocimiento los beneficios  que brindan las ayudas 
visuales y así como también la  relación  con el aprendizaje del vocabulario en  inglés, 
lo cual  promueve al docente el uso de las ayudas visuales en sus clases.  
        Justificación Metodológica 
         Este trabajo contribuye con estrategias para el buen uso de las ayudas visuales con el 
fin de facilitar el aprendizaje del vocabulario en inglés y así, dar un modelo de 
verificación que permita contrastar hechos con teorías para ser usado y actualizado en 
futuras investigaciones, y acceder a un conocimiento nuevo. 
 
 
2.5.   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
         Bernal, C. (2010:107) sostiene que una vez justificada la investigación, es necesario 
plantear las limitaciones que pueden referirse a: 
 
a) Limitaciones de espacio 
Esta investigación se realizó dentro de la  Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. 
Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. 
b) Limitaciones de Tiempo 
La ejecución de la presente investigación se realizó desde junio hasta noviembre del 
año  2014. 
c) Limitaciones de  recursos 
La investigación fue autofinanciada, es decir, no contó con ningún tipo de 









CAPÍTULO   Ill 
 
DE  LA  METODOLOGÍA 
 
3.1.   SISTEMA DE HIPÓTESIS  
         3.1.1.     Hipótesis general 
           Las ayudas visuales se relacionan significativamente con el aprendizaje  del 
vocabulario en   inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. 
 
        3.1.2.     Hipótesis específicas 
 
HE1 El uso del material pictórico se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce 





HE2  El uso de los objetos reales (realia) se relacionan  significativamente con 
el aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce 
Antúnez de Mayolo, Ate, 2014. 
 
HE3 El uso del  proyector se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa N°1229 CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de 
Mayolo, Ate, 2014. 
 
3.2.   SISTEMA DE LAS VARIABLES 
           
         Variable  1: Las ayudas  variables 













3.3. OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 
TABLA N° 05: Operacionalización  de  las  variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 
VARIABLE 1:  
Las ayudas visuales. 
   “Son aquellas ayudas de 
instrucción que funcionan a 
través de sus modalidades 
visuales proporcionando 
estímulos de aprendizaje”. 
 




 Tarjetas  ilustrativas 
 Afiches 
 Papelotes 







1  - 5 
Objetos reales 
 
 Objetos del aula, 
alimentos, artículos 









11  -  15 
  
VARIABLE 2: 
 El aprendizaje del 
vocabulario en inglés. 
“Es una serie continua  
entre la capacidad de dar 
sentido a una palabra y  la 
capacidad de activar 
automáticamente la palabra 










1  -  4 
 
 
 Discrimina las 
palabras  nuevas  del 
vocabulario  
aprendido. 





 Utiliza las reglas  
gramaticales y  
ortográficas  propias     
del  texto  que    
produce. 




3.4.   TIPO, MÉTODO Y DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN.  
3.4.1.    Tipo de investigación 
         El presente trabajo de investigación es  sustantiva. 
              Según Sánchez Carlessi, Hugo (1998), la investigación  sustantiva es aquella que 
trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos específicos, en tal sentido, 
está orientada, a describir, explicar o predecir  la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica. 
En este sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la verdad 
nos encamina hacia la investigación básica o pura. 
 
3.4.2.     Método de la investigación. 
         El método de la investigación de este trabajo es el método descriptivo. 
Según, Sánchez Carlessi, Hugo (1998) el método descriptivo  tiene como objetivo 
describir, analizar e interpretar la relación entre dos variables, y apunta a estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural.  
 
Para Roberto Hernández Sampieri (2002), el  método descriptivo tiene como  propósito  
describir situaciones y eventos. Decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga. Miden los conceptos o variables a los que se refieren. Se 
centran en medir con la mayor precisión posible. A diferencia de los primeros que se 
centran en descubrir. 
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La investigación descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se 
investiga para formular las preguntas específicas que busca responder. Pueden ofrecer 
la posibilidad de predicciones, aunque sean rudimentarias. 
 
        3.4.3.    Diseño de la investigación. 
         El diseño de esta investigación es correlacional. 
         Sánchez  y Reyes (1996)  sostienen que el diseño es un valioso instrumento que 
orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o 
experimento; es de carácter flexible, no un recetario rígido. Este diseño presenta  dos  
variables  y una muestra de estudio, con lo cual se busca establecer  una relación entre 
ellos  utilizando  la técnica estadística de análisis de correlación. El estudio 
correlacional determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa 
analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o 
disminución en la otra variable. 
         El diagrama representativo para este trabajo de investigación es el siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 1     
 
     
                                                        M                      r  
  
                                                                                      O 2   
          
         En el esquema: 
                  M      : Muestra  de la investigación 
                  O1    : Observación  de la variable 1: Las ayudas visuales 
                  O2    : Observación de la variable 2:El aprendizaje del vocabulario en Inglés 
                   r       : Relación entre variables 
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3.5.   INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los instrumentos que han sido utilizados en esta investigación para la recolección de 
datos son: Cuestionario y  test (examen). 
 
a) Cuestionario: Según Enrique Martínez-Salanova Sánchez,  el cuestionario es un 
conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 
evaluación, en una investigación o en cualquier actividad que requiera la búsqueda 
de información. Las preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un 
instrumento fundamental para la obtención de datos. 
     El cuestionario se debe redactar una vez que se ha determinado el objetivo de lo 
que se va  a preguntar, de los que se necesita para la investigación, de los datos 
que se nos solicitan o de las características que deben ser evaluadas.  
 
          Para Sierra  R. (1994:194), el cuestionario es el instrumento  que consiste en 
aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un  
determinado problema de investigación del que  deseamos conocer algo. 
      Puede tratar sobre: un programa, una forma de  entrevista o un instrumento  de 
medición. Aunque el cuestionario usualmente es un procedimiento escrito para 
recabar datos, es posible aplicarlo verbalmente. 
        Según Arias, F. (2004), el cuestionario es “la modalidad de encuesta que se 
realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 
una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado  porque 




            Para Malhotra (1997), todo cuestionario tiene tres objetivos específicos: 
1) Traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas que los  
participantes puedan contestar. 
2) Motivar y alentar al informante para que colabore, coopere y termine de contestar 
el cuestionario completo, por ello, debe buscar minimizar el tedio y la fatiga. 
3) Minimizar el error de respuesta, adaptando las preguntas al informante y en un 
formato o escala que no se preste  a confusión  al responder. 
Este autor indica que para diseñar un cuestionario es necesario, en primer  lugar, 
tener clara la información que se requiere en la investigación, así como: seleccionar 
el tipo de cuestionario a aplicar, cuál es el contenido de las preguntas a realizar, 
motivar al respondiente, estructurar, redactar, ordenar y disponer adecuadamente 
los reactivos o ítems. Asimismo, reproducir el cuestionario ya terminado para 
realizar la prueba piloto, la cual servirá para mejorar el instrumento y verificar su 
confiabilidad. 
 
b) Test (examen): Instrumento de evaluación que por estrategias diferentes 
(preguntas, opción múltiple, complementación…) permite obtener información sobre 
los saberes o las habilidades adquiridos por el estudiante en un curso específico. El 
examen puede ser presentado por diversos medios, por ejemplo, el más sencillo, 
papel y lápiz; o más complejo, a libro  abierto, con límite de tiempo, oral o 
electrónicamente, entre otras formas. 
    Los exámenes cumplen con múltiples funciones y todas giran en torno al 
conocimiento de los estudiantes. Adkins Wood (1960) menciona que las 
evaluaciones por examen sirven para revisar lo que han aprendido los alumnos, 




Otra de sus funciones es determinar lo que el estudiante deberá aprender 
posteriormente, así como poder diagnosticar cuáles son las fallas o dudas más 
recurrentes que tienen los educandos. En general, las evaluaciones también ayudan 
a los profesores a ver el progreso de sus estudiantes. 
 
     Norma Gronlund (1978)  también explica que los exámenes pueden servir para 
motivar a los estudiantes a tener un mayor empeño. Los exámenes ayudan a los 
estudiantes a fijarse metas a corto plazo y por medio de una buena 
retroalimentación, los puede animar a querer aprender más. Existen diferentes tipos 
de exámenes, dependiendo de la función y el objetivo que persigan. 
 A continuación se presentan las evaluaciones más conocidas seguidas de una 
breve descripción del contenido. 
 
 Reactivos de verdadero o falso: se enumeran una serie de afirmaciones en 
relación al  tema de la prueba, y se le pide al estudiante decidir si la afirmación es 
cierta o no. Estos exámenes suelen ser muy cortos; sin embargo, hay profesores 
que solicitan que el alumno argumente su respuesta.  
 Reactivos de opción múltiple: considerada la forma de evaluación más 
socorrida, esta prueba consta de varias preguntas donde se incluye la respuesta 
correcta en una lista de posibilidades; no obstante, el estudiante tendrá que 
seleccionar cuál de las opciones es la afirmativa.  
 
 Reactivos de aparejamiento: consiste en dos columnas paralelas; cada palabra,   
símbolo o número de una de ellas debe hacerse corresponder con una palabra, 
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frase u oración de la otra. De igual manera, estas pruebas resultan ser cortas por 
lo que no deben tomar mucho tiempo.  
 Reactivos de jerarquización: el estudiante es presentado con una serie de 
oraciones con respecto a un tema en específico y él deberá decidir cuál es el 
orden cronológico ideal para cada frase. Estos ejercicios suelen referirse a 
procesos o maneras de llevar algo a cabo.  
 Reactivos por completar: generalmente, es una prueba que consiste en una 
serie de afirmaciones donde no toda la información necesaria es brindada, 
entonces, el alumno debe llenar los espacios en blanco con una palabra o frase 
breve. En algunos casos, los diseñadores de la prueba dan a los estudiantes una 
lista que contiene los términos que faltan y los alumnos deben decidir dónde 
ponerlos. Por otro lado, cuando las frases presentadas tratan temas muy 
específicos o que no causan confusión alguna, se espera que los alumnos 
conozcan ya el vocabulario.  
 Respuesta corta: en este tipo de evaluaciones los estudiantes deben responder 
a una serie de preguntas con una contestación breve, pero lo suficientemente 
explícita. Entre las posibles desventajas de este tipo de prueba está el hecho de 
que suelen limitar al estudiante forzándolo a resumir sus respuestas lo más 
posible.  
 Respuesta extensa: es muy parecida a la prueba de respuesta corta, la única  
diferencia es la extensión. El estudiante deberá contestar a la o las preguntas 
presentadas a manera de ensayo. 
 La cantidad de palabras dependerá del profesor y/o del tiempo con el que se 
disponga.  Estas pruebas sirven para demostrar qué  tanto sabe el estudiante y 
su habilidad para argumentar y justificar sus contestaciones.  
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 Entrevista/Examen oral: consiste en la demostración del conocimiento que se  
tiene sobre algún tema específico, pero de manera oral. En algunas ocasiones, 
los profesores hacen saber al estudiante con anterioridad el tema que deberán 
preparar, y en algunas otras, los temas a abarcar son seleccionados por el 
profesor el mismo día del examen. Aunque el alumno no es avisado sobre el 
tema, comúnmente, sí se les dice cuándo será el examen para que ellos puedan 
estudiar lo visto en clase. La extensión del examen dependerá del profesor o en 
algunos casos del mismo tema o del estudiante.  
 Examen departamental: estos exámenes son administrados y corregidos de 
manera institucional; generalmente, se presentan el mismo día, a la misma hora y 
el contenido es igual. Es considerado departamental porque varios estudiantes lo 
toman al mismo tiempo. 
 
3.6.   TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
               Arias (1999)  menciona que “las técnicas de recolección de datos son las distintas 
formas de obtener información”. 
         Estas técnicas son herramientas para recoger, validar y analizar la información 
necesaria que permita lograr los objetivos a través de instrumentos, cuales el 
investigador se vale para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para 
ser usados en todo tipo de investigaciones, ya sean cualitativas, cuantitativas o mixtas. 
         Todo instrumento usado en la recolección de datos en una investigación científica debe 
poseer tres requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Sin alguna de las tres 
condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la 
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investigación deberá ser rechazada.  En el presente trabajo de investigación se usaron 
las siguientes técnicas de recolección: 
         Para el presente estudio, las técnicas usadas  que  permitieron recoger  información y 
medir las variables fueron: 
 La investigación bibliográfica: 
Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 
ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes.  
 Para la realización de esta tesis se revisó libros, monografías, artículos  científicos, 
ya sea en  bibliotecas públicas y privadas.  
 
    La encuesta:  
    Según  Gallardo, Y. y  Moreno, A. (1999:80),“Es una  técnica  destinada a obtener 
información  primaria, a partir de un número representativo de individuos de una 
población, para  proyectar sus resultados sobre la población  total”. 
 
Para la ejecución de la encuesta del presente trabajo de investigación  se diseñó un 
cuestionario con15 ítems dirigidos a los estudiantes, en base a los indicadores de la 
variable I. 
                                  
 
 
 Juicio de expertos:  
       Según Palella y Martins (2006) consiste en entregarle a tres, cinco  o siete expertos 
(siempre números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y/o 
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construcción de instrumentos  un ejemplar del (los) instrumento(s) con su respectiva 
matriz de respuesta acompañada de los objetivos de la investigación, el sistema de 
variables y una serie de criterios para calificar las preguntas.  
         
       Los expertos revisan el contenido, la redacción y la pertinencia de cada reactivo, y 
hacen recomendaciones para que el investigador efectúe las debidas correcciones, 
en los casos que lo consideren necesario. 
             En el desarrollo de esta investigación se ha utilizado: 
             Carta para opinión de expertos. 
             Cuestionario. 
             Test (examen). 
             Matriz de consistencia 
             Ficha para opinión de expertos del instrumento de investigación 
  
3.7.   POBLACIÓN  Y  MUESTRA. 
         3.7.1.    Población  
     Según Arias, F. (2006:81), población es el conjunto finito o infinito de elementos 
con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio.  
 
         Es decir, se utiliza un conjunto de personas con características comunes que serán    
objeto de estudio. Este docente-investigador diferencia y define los tipos de población 
de dos formas:  
 
 Población finita:  
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     Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, 
existe un registro documental de dichas unidades. Desde el punto de vista 
estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a cien mil 
unidades.  
 
 Población infinita:  
      Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman; por 
cuanto no existe un registro documental de éstos debido a que su elaboración  sería 
prácticamente imposible. En la disciplina estadística, se considera una población 
infinita a la conformada por cien mil unidades o más.  
 
     En este trabajo de investigación, la población es finita, cual  está constituida por 255 
estudiantes, del primero al quinto grado del nivel secundaria de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo cuyas edades  



































                                                 Fuente: Elaboración  propia. 
 
         3.7.2.    Muestra 
    La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de 
individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 
elemento del universo. La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan al todo; reflejando las características que definen la población de la que 
fue extraída, lo cual indica que es representativa.  Se dice que una muestra es 
representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes 
características de la población, con márgenes de error calculables. Por tal razón ésta 
debe ser lo más precisa y al mismo tiempo contener el mínimo de sesgos posibles.  







































 Lo cual implica, que contenga todos los elementos en la misma proporción que existen 
en éste; de tal manera, que sea posible de generalizar los resultados obtenidos a partir 
de la muestra, a todo el universo. 
         Las siguientes citas son definiciones de muestra:  
    “Se refiere al grupo de unidades extraídas de una población, definida previamente, 
de acuerdo con un plan de sondeo dado y sobre las cuales se realizarán las 
observaciones previstas en la encuesta”. (Morice, 1994:135).  
     ”Es cualquier subconjunto de la población, escogido al seguir ciertos criterios de 
selección”. (Shao, 1993:12).  
     “Un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible”. 
(Arias, F.2006:83). 
Para los fines de esta investigación se ha considerado el muestreo aleatorio 
estratificado.  Se consideró la proporción de estudiantes varones y mujeres por aula y 
se separó un ambiente especial del colegio a donde los estudiantes deberían 
apersonarse. Se consideró a los primeros estudiantes en llegar a dicho ambiente; 
aunque todos realizaron la encuesta, sólo se tomó en cuenta el orden de llegada al 
ambiente previamente establecido. 
Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 
  
        
  (   )        
 
N=Tamaño de la población (255) 
n=Tamaño de muestra (153) 
Z= valor estandarizado del intervalo de confianza (1,96) 
p=Proporción de acierto (0,5) 
q=Proporción de fracaso (0,5) 
e=Error esperado (0,05) 
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                                        TABLA N° 07 :    Muestra 
 
    POBLACION      MUESTRA 
1A 22 13 
1B 23 14 
2A 25 15 
2B 26 16 
3A 19 11 
3B 20 12 
3C 18 11 
4A 23 14 
4B 20 12 
4C 19 11 
5A 21 13 
5B 19 11 
     Total 255 153 
                      
                      Fuente: Elaboración  propia. 
 
El tamaño de muestra estratificado: 
Se consideró el tamaño a la proporción del tamaño de la muestra respecto al tamaño 
de la población multiplicado por el tamaño de la muestra total 



































CAPÍTULO  IV 
DE  LOS  RESULTADOS 
 
4.1    SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 
         4.1.1. Selección de los instrumentos   
          Para el desarrollo de la tesis se ha seleccionado el cuestionario y el test como 
instrumentos para las variables y el desarrollo de las dimensiones de la siguiente 
manera: 
 
A) Variable I: Las ayudas visuales 
    Para medir la variable las ayudas visuales, en los estudiantes  del  nivel secundaria  
de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de 
Mayolo, Ate, 2014, se ha seleccionado la técnica de la encuesta y como instrumento 
al  cuestionario. 
     El cuestionario  consta de 15 ítems y tiene las siguientes alternativas: nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
     Las dimensiones de la variable son: Material  pictórico, objetos reales (realia)           
y proyector. 
B) Variable II: El aprendizaje del vocabulario en inglés. 
 Para medir la variable el aprendizaje del vocabulario en inglés, en los estudiantes  
del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N°1229  CAP.  E.P. Julio A. 
Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014, se ha seleccionado los test como 
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instrumento, el cual se desarrollado uno para cada grado (del 1° al 5°de 
secundaria), Cada uno de ellos consta de 12 ítems y sus dimensiones son: 
Vocabulario  receptivo, vocabulario productivo 
 
         4.1.2.    Validación de los instrumentos   
         La validación de los instrumentos  se basa en determinar la capacidad, en esta 
oportunidad sobre el cuestionario y  de los test, de medir la realidad para que fue 
construido. Referido a la validez Sabino, C (1992:154) declara: 
         “Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, 
debe reunir  los siguientes  requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
         El procedimiento de validar los instrumentos se realizó por medio del juicio de expertos, 
para cuyo efecto se recurrió a la opinión magisterial de tres docentes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales aconsejaron precisar 
algunas preguntas, y hacer correcciones ortográficas. 
                                                        
                                                              TABLA N° 08 
    NIVEL DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 
 
N° 
     
 






DE LOS TESTS 
 
PUNTAJE 
                             
PUNTAJE 
1 Mg. Gatillón Palacios, Héctor C. 79 79 
2 Mg. Lavado Rojas, Betty Marlene 80 85 
3 Mg. Pomahuacre Gómez, Walter   82,8   84,2 
                                                                        
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 
VALORACIÓN             80,6 
        
          82,7 
          Fuente : Elaboración propia.       
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             Cabanillas, G. (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración acerca de los 
instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los instrumentos 
empleados en esta tesis. 
 
TABLA N° 09 
    CUADRO DE  VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
                                                        
VALORES 
                                                             
NIVELES DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 





          Opinión de aplicabilidad: Los instrumentos son aplicables; el cuestionario cuenta con 
un valor de 80,6  y los test con un valor de 82,7 que, al comparar con el cuadro de 
valores de los niveles de validez, los instrumentos de encuentran en el  siguiente nivel 
de validez: 
         Cuestionario:  Bueno. 







         4.1.3      Confiabilidad de instrumentos 
         El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente  Alfa  de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach que requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
     
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0,01  a  0,49 
Moderada confiabilidad 0,5  a  0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 








         4.1.4.     Análisis de fiabilidad 
 
                                                       TABLA N° 10 
                                                        Estadísticos de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Las ayudas visuales ,884 15 







         El instrumento que mide las ayudas visuales presenta fuerte confiabilidad con un valor 
del estadígrafo de 0,884 y con un instrumento que consta de 15 preguntas. 
 
         El instrumento que mide el aprendizaje del vocabulario presenta fuerte confiabilidad 
con un valor del estadígrafo de 0,835 y con un instrumento que consta de 12 
preguntas.  
        Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas   












4.2    ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
         Material pictórico 
TABLA N°11: Material pictórico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
  Casi nunca 13 8,5 8,5 
A veces 45 29,4 37,9 
Casi siempre 79 51,6 89,5 
Siempre 16 10,5 100,0 
Total 153 100,0  
           
          Respecto al manejo del material pictórico, el 8,5% de los encuestados afirma que casi 
nunca se emplea y el 29,4% nos dice que sólo a veces se emplea, es decir que el 
37,9% de los encuestados afirma que no se emplea frecuentemente material pictórico, 
por otro lado el 51,6% de los encuestados afirma que casi siempre utilizan este tipo de 
material y el 10,5% de los encuestados afirma que siempre se utiliza.                                                                                        













  Objetos reales  
TABLA N°12:Objetos reales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 3 2,0 2,0 
Casi nunca 20 13,1 15,0 
A veces 35 22,9 37,9 
Casi siempre 69 45,1 83,0 
Siempre 26 17,0 100,0 
Total 153 100,0  
     Respecto al manejo de objetos reales, el 2,0% afirma que nunca los emplean, el 13,1% 
de los encuestados afirma que casi nunca se emplea y el 22,9% nos dice que sólo a 
veces se emplea, es decir que el 37,9% de los encuestados afirma que no se emplea 
frecuentemente objetos reales, por otro lado el 45,1% de los encuestados afirma que casi 
siempre utilizan este tipo de material y el 17,0% de los encuestados afirma que siempre 
se utilizan. 













         Proyector 
TABLA N°13: Proyector 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 18 11,8 11,8 
Casi nunca 10 6,5 18,3 
A veces 40 26,1 44,4 
Casi siempre 61 39,9 84,3 
Siempre 24 15,7 100,0 
Total 153 100,0  
 
          Respecto al empleo del proyector, el 11,8% afirma que nunca los emplean, el 6.5% de 
los encuestados afirma que casi nunca se emplea y el 26,1% nos dice que sólo a 
veces se emplea, es decir que el 44,4% de los encuestados afirma que no se emplea 
el proyector, por otro lado el 39,9% de los encuestados afirma que casi siempre utilizan 
este tipo el proyector y el 15,7% de los encuestados afirma que siempre se utilizan. 














         Variable I: Las ayudas visuales 
TABLA N°14 
Variable I:  Las ayudas visuales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 1 ,7 ,7 
Casi nunca 19 12,4 13,1 
A veces 39 25,5 38,6 
Casi siempre 81 52,9 91,5 
Siempre 13 8,5 100,0 
Total 153 100,0  
 
         Sobre la variable ayudas visuales, el 0,7% afirma que nunca los emplean, el 12,4% de 
los encuestados afirma que casi nunca se emplea y el 25,5% nos dice que sólo a 
veces se emplea, es decir que el 38,6% de los encuestados afirma que no se emplea 
frecuentemente las ayudas visuales, por otro lado el 52,9% de los encuestados afirma 
que casi siempre utilizan este tipo de material y el 8,5% de los encuestados afirma que 
siempre se utilizan. 













         Vocabulario receptivo: Identifica el nuevo vocabulario 
 
TABLA N° 15 
Vocabulario  receptivo: Identifica el nuevo vocabulario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Aprendizaje en inicio 16 10,5 10,5 
Aprendizaje Destacado 137 89,5 100,0 
Total 153 100,0  
 
         Respecto al aprendizaje del vocabulario receptivo en su indicador identifica el nuevo 
vocabulario, se aprecia que el 10,5% de los estudiantes encuestados aún se 
encuentran con logro en inicio y el 89,5% de los estudiantes alcanza el nivel de logro 
destacado en esta unidad. 
 














       Vocabulario receptivo: Discrimina las palabras nuevas del vocabulario aprendido 
TABLA N°16 
Vocabulario receptivo: Discrimina las palabras nuevas del vocabulario aprendido 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
  Aprendizaje en inicio 19 12,4 12,4 
Aprendizaje Previsto 5 3,3 15,7 
Aprendizaje Destacado 129 84,3 100,0 
Total 153 100,0  
 
        Respecto al aprendizaje del vocabulario receptivo en su indicador discrimina las 
palabras nuevas del vocabulario aprendido, se aprecia que el 12,4% de los estudiantes 
se ubican aún con nivel de logro en inicio y el 3,3% muestra logro en proceso, es decir 
que el 15,7% de los estudiantes no ha alcanzado el nivel de logro previsto, por otro 
lado el 84,3% de los encuestados ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
 














         Vocabulario productivo: Utiliza las reglas  gramaticales y  ortográficas  propias     
del  texto  que    produce. 
TABLA N°17 
Vocabulario productivo: Utiliza las reglas  gramaticales y  ortográficas  propias     
del  texto  que    produce.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Aprendizaje en Inicio 1 ,7 ,7 
Aprendizaje en Proceso 25 16,3 17,0 
Aprendizaje Previsto 19 12,4 29,4 
Aprendizaje Destacado 108 70,6 100,0 
Total 153 100,0  
         Respecto al aprendizaje del vocabulario productivo en su indicador, utiliza las reglas  
gramaticales y  ortográficas  propias del  texto que  produce, se aprecia que el 0,7% de 
los estudiantes se ubican aún con nivel de logro en inicio y el 16,3% muestra logro en 
proceso, es decir que el 17,0% de los estudiantes no ha alcanzado el nivel de logro 
previsto, por otro lado el 12,4% alcanzó el nivel de logro previsto y el 70,6% de los 
encuestados ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
 GRÁFICO N° 07 








                  
               
     
    
      Vocabulario productivo: Utiliza las reglas gramaticales y  ortográficas  propias  de  texto que  produce. 
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         Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en inglés 
 






         La variable aprendizaje del vocabulario en inglés se aprecia que el 2,0% de los 
estudiantes se ubican aún con nivel de logro en inicio y el 3,9% muestra logro en 
proceso, es decir que el 5,9% de los estudiantes no ha alcanzado el nivel de logro 
previsto, por otro lado el 16,3% alcanzó el nivel de logro previsto y el 77,8% de los 
encuestados ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
 












TABLA N° 18 
Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en inglés 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Aprendizaje en inicio 3 2,0 2,0 
Aprendizaje en Proceso 6 3,9 5,9 
Aprendizaje Previsto 25 16,3 22,2 
Aprendizaje Destacado 119 77,8 100,0 
Total 153 100,0  
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4.3    PRUEBA DE NORMALIDAD 
         Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica.  
TABLA N°:19 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Variable I:  Las ayudas visuales ,113 153 ,000 
Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en inglés ,302 153 ,000 
 
         Sobre la variable las ayudas visuales, el valor estadístico relacionado  a la prueba   nos 
indica un valor de 0,113 con 153 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0,000 como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la distribución normal de los valores de la variable ayudas visuales . 
          Sobre la variable la aprendizaje del vocabulario en inglés, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,302 con 153 grados de libertad, el 
valor de significancia es igual a 0,000  como este valor es inferior a 0,05 se infiere que 
no hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 
variable aprendizaje del vocabulario en inglés. 
    
         Conclusiones de la prueba de normalidad 
          Ambas variables muestran distribución paramétrica, no son similares a la normal,  por 
lo tanto  para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar 




4.4    PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
          Hipótesis Planteada: “Las ayudas  visuales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de la  
Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
 
          Hipótesis Nula: “Las ayudas  visuales no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria    de 
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
 
    A. Hipótesis Estadística 













         Denota: 
         Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,160. 
         Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,160. 
         El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
    B. De los Instrumentos: 
          En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 
            
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
         Nivel de confianza al 95% 
         Valor de significancia: 05.0  
         Muestra: 153, gl=153-2=151 
         Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
 160.0/ xyxy 
 
 
        Resultados 
 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Variable I:  Las ayudas visuales 
 Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en Inglés ,195* 
Sig. (bilateral) ,016 
N 153 
 
          En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,195 puntos,        
moderada y positiva, superior a 0,160  y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. 
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         Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las ayudas  visuales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
 
4.4.1.    Prueba de hipótesis específico  N°1 
 
          Hipótesis Planteada: “El material pictórico se relaciona  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
          Hipótesis Nula: “El material pictórico no se relaciona  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
 
A. Hipótesis Estadística 













         Denota: 
         Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,160. 
         Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,160. 
    El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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 B. De los Instrumentos: 
          En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 
           
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
         Nivel de confianza al 95% 
         Valor de significancia: 05,0  
         Muestra: 153, gl=153-2=151 
         Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160,0/ xyxy   
         Resultados 
 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Material  pictórico 
 Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en Inglés ,178* 






          En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,178 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,160, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. 
 
         Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El material pictórico se relaciona  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  




4.4.2.    Prueba de hipótesis específico N°2 
 
         Hipótesis Planteada: “Los objetos reales se relacionan  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. 
 
        Hipótesis Nula: “Los objetos reales no se relacionan  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  






A. Hipótesis Estadística 













         Denota: 
         Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,160. 
         Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,160. 
         El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 
           
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
         Nivel de confianza al 95% 
         Valor de significancia: 05.0  
         Muestra: 153, gl=153-2=151 
         Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160,0/ xyxy   
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         Resultados 
 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Objetos reales 
 Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en Inglés ,182* 




          En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,182 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,160, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. 
 
          Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Los objetos reales se relacionan  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de la 









4.4.3.    Prueba de hipótesis específico N°3 
 
          Hipótesis Planteada: “El proyector se relaciona significativamente con el aprendizaje  
del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014”. 
 
          Hipótesis Nula: “El proyector no se relaciona significativamente con el aprendizaje  
del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014”. 
 
A. Hipótesis Estadística 













           Denota: 
         Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,160. 
         Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,160. 
         El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
          En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 





C. Prueba Estadística. 
            
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
         Nivel de confianza al 95% 
         Valor de significancia: 05.0  
         Muestra: 153, gl=153-2=151 
         Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160,0/ xyxy   
    
      Resultados 
 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Proyector 
 Variable II: El Aprendizaje del vocabulario en Inglés ,212** 
Sig. (bilateral) ,008 
N 153 
 
         En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,212 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,160, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. 
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          Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El proyector se relaciona significativamente con el aprendizaje  
del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014”. 
 
 
4.5.    DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
          De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de  relación que existe entre 
las ayudas visuales y el aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  
del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez de Mayolo se evidencia por la prueba de hipótesis general que el nivel de 
correlación es 0,195 puntos, moderada y positiva, superior a 0,160, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
 
        Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las ayudas  visuales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de la  
Institución Educativa N°1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 2014.  
 
         Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación elaborado  por  Abebe, T. y 
Davidson, M. (2012), Assessing the Role of Visual Teaching Materials in Teaching 
English Vocabulary,  en el volumen 12 de la revista  Academic  Journal  Language  in 
India, donde se puede apreciar  que  la mayoría de los maestros y estudiantes 
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encuestados respondieron que el uso frecuente de  los materiales visuales  acrecienta 
el  vocabulario de los estudiantes y los maestros raramente traducen el significado de 
las palabras. 
 
          De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de  relación entre el 
material pictórico y  el aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  
nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez de Mayolo, se evidencia por la prueba de hipótesis específica N°1 que el nivel 
de correlación es 0,178 puntos, moderada y positiva, superior a 0,160, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo 
tanto existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “El material pictórico se relaciona  significativamente con el aprendizaje  del  
vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, 2014”.   
         
         Este resultado se muestra acreditable  comparándolo con el trabajo de investigación 
elaborado  por  Venegas, G.; Arequipa, J. y Guaña, S.(2011) en su tesis: Elaboración  
y aplicación de cuentos en inglés a través de pictogramas que faciliten el aprendizaje 
de vocabulario básico en los niños/as de los primeros años de educación básica de la 
Escuela “Club Femenino Cotopaxi” de la parroquia Juan Montalvo, del barrio Isimbo 1, 
del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en la Universidad  Técnica de  Cotopaxi, 
Latacunga, donde se puede apreciar  que en la Institución Educativa, por  no poner en 
práctica  el uso del  material pictórico como los  pictogramas   (dibujos significativos),  
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        los estudiantes no tienen un aprendizaje significativo del aprendizaje de vocabulario 
básico en inglés; dando a lugar a que los niños/as muestren desinterés por conocer el 
vocabulario en inglés. 
 
         De acuerdo con el objetivo específico N°2 de establecer el grado de  relación que 
existe  entre los objetos reales (realia) y  el aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  
los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. 
Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, se evidencia por la prueba de hipótesis específica 
N°2 que el nivel de correlación es 0,182 puntos, moderada y positiva, superior a 0,160, 
y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Los objetos reales se relacionan  significativamente con el 
aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 
2014”. Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación elaborado  por   
Paredes, A.; Paredes, M. y Rojas, J. (2008), en su tesis: Realia  and  vocabulary  
learning  among Young learners en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 
donde se puede apreciar  que el uso de realia en las clases de inglés motiva a que los 
estudiantes almacenen las palabras nuevas en sus mentes fácilmente.  
 
         De acuerdo con el objetivo específico N°3 de establecer el grado de  relación que 
existe entre el proyector y el  aprendizaje  del  vocabulario  en  inglés  en  los 
estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. 
Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, se evidencia por la prueba de hipótesis específica 
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N°3 que el nivel de correlación es 0,212 puntos, moderada y positiva, superior a 0,160, 
y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
 
         Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El proyector se relaciona significativamente con el aprendizaje  
del  vocabulario  en  inglés  en  los estudiantes  del  nivel secundaria  de  la  Institución 
Educativa  N° 1229  CAP.  E.P. Julio A. Ponce  Antúnez de Mayolo, Ate, 2014”. Este 
resultado tiene relación con el trabajo de investigación elaborado por  Pizarro 
Huaicochea, Estela  (2011), en su monografía: Influencia de las ayudas visuales    en 
el aprendizaje del inglés, en la Universidad  Nacional Federico Villareal, donde se 
menciona que en esta era digital, de los sistemas educativos, es combinar 




















 Las ayudas visuales se relacionan significativamente con el aprendizaje  del 
vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N°1229  CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, 2014, lo cual se 
confirma la importancia de su uso mencionado por el Ministerio de Educación,  en el 
documento entregado a los docentes, Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del 
Área de Inglés. 
 
 El material pictórico se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N°1229  CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, 2014, porque se 
comprueba que este material tiene una relación  directa, moderada y significativa 
con el aprendizaje del vocabulario en inglés.Los estudiantes de esta Institución 
Educativa desarrollan su vocabulario en inglés con el uso  de este material, y así 
mismo, la  maestra refuerza este aprendizaje trabajando a la par con las fichas 





 Los objetos reales (realia) se relacionan  significativamente con el aprendizaje del 
vocabulario en inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa N°1229  CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, 2014, porque se 
comprueba que estos objetos tiene una relación  directa, moderada y significativa 
con el aprendizaje del vocabulario en inglés. Los estudiantes de esta Institución 
Educativa  incrementan su vocabulario en inglés cuando tienen contacto con los 
objetos reales, por ser estimuladores. 
 
 El proyector se relaciona significativamente con el aprendizaje del vocabulario en 
inglés en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce Antúnez de Mayolo, 2014, porque se comprueba que este 
material tiene una relación  directa, moderada y significativa con el aprendizaje del 
vocabulario en inglés. Los estudiantes de esta Institución Educativa intensifican y 
refuerzan su vocabulario en inglés con el uso del proyector porque capta la atención  



















 La profesora del área de Inglés de la Institución Educativa N°1229  CAP.  E.P. Julio 
A. Ponce Antúnez de Mayolo, Ate, que en coordinación con el  director del plantel y 
la UGEL debe desarrollar  un curso de actualización sobre los beneficios  de las 
ayudas visuales en las clases de inglés, con el fin de  promover su empleo en otras 
instituciones educativas. Además, al finalizar el curso de actualización, organizar 
una exposición de ayudas visuales donde los docentes puedan  compartir y aportar    
ideas, dando lugar así, al desarrollo de la  creatividad de los docentes. 
 
 El  Director, en coordinación  con  la profesora  del área de Inglés, deben promover 
a los estudiantes  de la Institución Educativa  a elaborar sus propios diccionarios 
pictóricos creando álbumes, con recortes de revistas o dibujos, para que puedan ser 
trasladados o  puedan ser intercambiados  entre ellos, para así reforzar y acrecentar 
el conocimiento del vocabulario en inglés.  Del mismo modo, planificar y organizar 





 Los padres de familia en coordinación  con la dirección de la Institución Educativa y  
la profesora del área  de Inglés  deben promover  a emprender  la construcción de  un 
aula apropiado para las clases de inglés, donde los estudiantes puedan tener un 
espacio  en el cual puedan ubicar objetos reales (realia), material pictórico y tener un  
proyector, cuales incrementan el aprendizaje del vocabulario en inglés, y a la vez, 
poder  contar con un espacio para recrear situaciones reales de comunicación.  
 
   Es recomendable  tener un periódico mural de tamaño considerable en la institución 
educativa destinada solo para el área de inglés, donde los estudiantes de cada grado 
puedan exponer el vocabulario aprendido cada fin de mes. El nuevo vocabulario debe 
estar acompañado con  su respectivo dibujo, de este modo se pueda  conocer,  de 
manera  atrayente y práctica, el significado de las palabras  en inglés, cuales estarían 
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                            ANEXOS 
            1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
            2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 





¿De qué manera  las ayudas 
visuales se relacionan con el  
aprendizaje  del  vocabulario  
en  inglés  en  los estudiantes  
del  nivel secundaria  de  la 
Institución  Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez  de Mayolo,  Ate, 
2014? 
Problemas específicos 
 ¿De qué manera  el material 
pictórico se relaciona con el 
aprendizaje del vocabulario 
en inglés en los estudiantes 
del nivel secundaria de la  
Institución  Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez  de Mayolo,  Ate, 
2014? 
 
 ¿De qué manera los objetos 
reales (realia) se relacionan 
con el aprendizaje del 
vocabulario 
en inglés en los estudiantes 
del nivel secundaria de la  
Institución  Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez  de Mayolo,  Ate, 
2014? 
 
 ¿De qué manera  el  proyector  
se relaciona con el aprendizaje 
del vocabulario en inglés en  
los estudiantes del nivel 
secundaria de la  Institución  
Educativa  N°1229  CAP. E.P. 
Julio A. Ponce  Antúnez  de 




Establecer el grado de relación 
que existe entre las ayudas visuales 
y el aprendizaje del vocabulario en 
inglés en los estudiantes  del  nivel 
secundaria  de  la Institución  
Educativa  N°1229  CAP. E.P. Julio A. 





 Establecer el grado de relación que 
existe entre el material pictórico y el 
aprendizaje del vocabulario en 
inglés en los estudiantes  del  nivel 
secundaria  de  la Institución  
Educativa  N°1229  CAP. E.P. Julio 
A. Ponce  Antúnez  de Mayolo,  
Ate, 2014. 
 
 Establecer el grado de relación que 
existe entre los objetos reales 
(realia) y el aprendizaje del 
vocabulario en inglés en los 
estudiantes  del  nivel secundaria  
de  la Institución  Educativa  
N°1229  CAP. E.P. Julio A. Ponce  
Antúnez  de Mayolo,  Ate, 2014. 
 
 
 Establecer el grado de relación que 
existe entre el  proyector y el 
aprendizaje del vocabulario en 
inglés en los estudiantes  del  nivel 
secundaria  de  la Institución  
Educativa  N°1229  CAP. E.P. Julio 






Las  ayudas visuales se relacionan 
significativamente con el aprendizaje 
del vocabulario en Inglés en los 
estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la Institución  Educativa  N°1229  CAP. 
E.P. Julio A. Ponce  Antúnez  de 





 El material pictórico  se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
del vocabulario en inglés en los 
estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la Institución  Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce  Antúnez  
de Mayolo,  Ate, 2014. 
 
 Los objetos reales (realia) se 
relacionan significativamente con el 
aprendizaje del vocabulario en inglés 
en los estudiantes  del  nivel 
secundaria  de  la Institución  
Educativa  N°1229  CAP. E.P. Julio 




 El proyector se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
del vocabulario en inglés en los 
estudiantes  del  nivel secundaria  de  
la Institución  Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. Ponce  Antúnez  










El Aprendizaje del 
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255 estudiantes del 
primero al quinto 
grado del nivel 
secundaria de  la 
Institución  
Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. 
Ponce  Antúnez  de 
Mayolo cuyas 
edades  fluctúan 
entre 12 y 17 años, 






153 estudiantes del  
primero al quinto 
grado del nivel 
secundaria de  la 
Institución  
Educativa  N°1229  
CAP. E.P. Julio A. 





OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 
VARIABLE 1:  
Las ayudas visuales. 
   “Son aquellas ayudas de 
instrucción que funcionan a 
través de sus modalidades 
visuales proporcionando 
estímulos de aprendizaje”. 
 




 Tarjetas  ilustrativas 
 Afiches 
 Papelotes 







1  - 5 
Objetos reales 
 
 Objetos del aula, 
alimentos, artículos 









11  -  15 
  
VARIABLE 2: 
 El aprendizaje del 
vocabulario en inglés. 
“Es una serie continua  
entre la capacidad de dar 
sentido a una palabra y  la 
capacidad de activar 
automáticamente la palabra 










1  -  4 
 
 
 Discrimina las 
palabras  nuevas  del 
vocabulario  
aprendido. 





 Utiliza las reglas  
gramaticales y  
ortográficas  propias     
del  texto  que    
produce. 
9  -  12 
 
